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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين 
في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
من منظور المرشدين التربويين
د. معتصم «محمد عزيز» مصلح
   تاريخ التسليم: 32/ 6/ 3102م، تاريخ القبول: 42/ 8/ 3102م. 
     المساعد الأكاديمي والإداري/ أستاذ مشارك في المناهج وطرق التدريس/ مركز بيت ساحور الدراسي. 
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
ملخص: 
هدفت الدرا�ضة اإلى التعرف اإلى الم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص 
الحكومية  بمحافظة  بيت  لحم،  لهذا  الغر�ص  �ضممت  ا�ضتبانة  مكونة  من  خم�ضة  محاور: 
يتمثل  الاأول  في  الم�ضكلات  التي  تتعلق  بمدير  المدر�ضة،  والثاني  يتعلق  بالطالب،  والثالث 
يتعلق  بالمجتمع  المحلي،  والرابع  يتعلق  بالمعلم،  والاأخير  يتعلق  بالمر�ضد  التربوي،  وقد 
اأجريت  الدرا�ضة على جميع  اأفراد المجتمع  البالغ عددهم (44) مر�ضداً ومر�ضدة، ثم وزعت 
الا�ضتبانة التي اعتمدت مقيا�ص التدرج الخما�ضي، ومن النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة 
وجود م�ضكلات عديدة منها: ما كان في المحور الثالث: (المجتمع المحلي) ، وهي: (�ضعف 
الاإعلام الفل�ضطيني في متابعة اأهمية دور المر�ضد التربوي) ، وفي المحور الرابع: (المعلم) ، 
وهي: (يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم) ، و (يقلل من اأهمية اهتمامات الطلبة 
وقدراتهم في ال�ضف) ، وفي المحور الخام�ص: (المر�ضد) ، وهي من اأكثر الم�ضكلات في البحث، 
وتتمثل في: (قلة الميزانية المحددة لن�ضاطات المر�ضد التربوي في المدر�ضة) ، و (قلة المعرفة 
بكيفية اإجراء الاأبحاث العلمية) ، و (ان�ضغال المر�ضد التربوي بالاأعمال الكتابية المرهقة في 
ال�ضجلات والملفات الاإر�ضادية) ، وقد تبين اأي�ضاً اأنه يوجد فروق في المتو�ضطات الح�ضابية 
للدرجة الكلية للم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في عملهم الاإر�ضادي في محافظة 
بيت لحم، تعزى لمتغير التخ�ض�ص ل�ضالح علم الاجتماع. 
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Abstract: 
This study aimed to identify the problems that faced the educational 
counselors in governmental schools in the governorate of Bethlehem. For this 
purpose, a five- dimension- questionnaire was designed: The first dimension 
was about the problems related to the school manger, the second was related 
to the student, the third was about the local community, and the fourth was 
related to the teachers while the fifth dimension was about the academic 
supervisors. The population of the study consisted of 44 supervisors and the 
five- level scale in the questionnaire was followed in the analysis. The results 
of the study revealed a number of problems such as those related to the third 
dimension (i. e. the community) , namely: weakness of the Palestinian media 
to follow the important role of the supervisor , in the fourth dimension (i. e. 
the teacher) , namely: he avoids taking into account the students› feelings, 
and he diminishes the importance of the students› interests and abilities in 
the classroom, and in the fifth dimension (i. e. supervisor) , which is one 
of the most researchable problems namely: lack of budget specified for the 
activities of the educational supervisor at school, and lack of knowledge 
of how to conduct scientific research, and the supervisor being busy with 
profiles and records. It has also been shown that there are differences in the 
averages of the total score of the problems faced by supervisors in their work 
in Bethlehem due to the variable of sociology. 
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
مقدمة: 
انتقل النظام التربوي الفل�ضطيني في ظّل ال�ضلطة الوطنية اإلى مرحلة التجديد والتطوير، 
حيث اأدخلت برامج عديدة له، و كان من �ضمنها الاإر�ضاد التربوي الذي اأدخل اإلى المدار�ص 
من  اأجل الارتقاء بفاعلية  النظام  التعليمي، حيث  بداأت وزارة  التربية والتعليم بالاهتمام 
بتعيين مر�ضدين تربويين متخ�ض�ضين في المدار�ص؛ لتقديم الخدمات الاإر�ضادية كافة للطلبة 
وم�ضاعدتهم  على  حّل  الم�ضكلات  التي  تواجههم في  العملية  التعليمية، وتح�ضين  التح�ضيل 
الدرا�ضي  لهذا  الن�صء  وتحقيق  ذواتهم،  وللتخفيف  من  وطاأة  الم�ضكلات  وال�ضغوط  النف�ضية 
والاجتماعية التي يعانون منها داخل المدر�ضة وخارجها. 
وبمجيء  ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية  بداأ الاهتمام وا�ضحاً في مناحي الحياة كافة، 
وعلى  راأ�ضها  النواحي  التعليمية بجميع جوانبها، ولا  �ضيما  الاإر�ضاد  التربوي، حيث عينت 
عام 6991 م�ضوؤولاً لق�ضم التوجيه والاإر�ضاد في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم 
الحكومية، وعينت مر�ضدين تربويين في مدار�ضها، حيث يناط بهم  اأعمال تتعلق بالاإر�ضاد 
التربوي. (م�ضلح، 4002، 31، 41) . 
اإّن  برنامج  التوجيه  والاإر�ضاد  م�ضوؤولية  كبيرة  لا  بد  اأن  ي�ضمل  جميع  المتخ�ض�ضين 
والعاملين في مجال التوجيه والاإر�ضاد، واأن يكون على درجة عالية من الاإعداد والخبرة، 
ومن  ال�سروري  اأن تحدد م�ضوؤوليات كل م�ضوؤول حتى يعرف كل منهم مهّماته وواجباته 
ودوره الاإر�ضادي. (عبد الهادي والعزة، 4002، 251) . 
ويتطلب من المر�ضد التربوي  اأن يتعامل مع الطلبة الذين يعانون من م�ضكلات �ضواء 
تتعلق بالجانب النمائي اأم تحقيق الهوية ال�ضخ�ضية، اأم مجال التح�ضيل، اأكثر من التركيز 
على الحالات  التي تتطلب علاجاً نف�ضيا، والتي تعّد خارج نطاق عمله في المدر�ضة، حيث 
يقت�سر  عمله  في  هذه  الحالة  على  الاإحالة  اإلى  المتخ�ض�ص،  وعلى  المر�ضد  اأن  يتعامل  مع 
الطلبة الذين يمتلكون الوعي والفهم والقدرة على خدمة المدر�ضة، واأن ي�ضتخدمهم باعتبارهم 
نماذج لغيرهم من الطلبة. (العنزي، 4002، 4) 
وتناط  بم�ضوؤول  الاإر�ضاد  التربوي  اأدوار  اإدارية  وتعليمية  وتدعيمية  وميدانية،  كما 
حددت  وزارة  التربية  والتعليم  اأدواراً  للمر�ضد  التربوي  منها:  اإعداد  خطة  عمل،  وت�ضميم 
برنامج  للاإر�ضاد  المدر�ضي، بحيث يطلع مدير  المدر�ضة  واأع�ضاء هيئة  التدري�ضية على  تلك 
الخطة، وعمل م�ضح لمعرفة م�ضكلات  الطلبة وحاجاتهم، وتوعية  اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية 
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واأولياء  الاأمور  بتلك  الحاجات  والم�ضكلات،  واإظهار  اأهمية  التوجيه  والاإر�ضاد،  واإبراز  دور 
المر�ضد التربوي في التخفيف من تلك الم�ضكلات، واإيجاد طرق لعلاجها، وعمل ندوات ولقاءات 
ودعوة  اأخ�ضائيين، وذلك  بالتن�ضيق  التام مع مدير المدر�ضة ومدير  التربية  والتعليم، ومع 
ق�ضم التوجيه والاإر�ضاد اأي�ضاً في وزارة التربية والتعليم. (وزارة التربية والتعليم، 6991) 
وقد ازداد الاهتمام ببرنامج الاإر�ضاد التربوي وعدد المر�ضدين التربويين في مدار�ص 
ال�ضلطة  الوطنية  الفل�ضطينية، فقد  ُعّين تقريباً في كل مدر�ضة مر�ضد تربوي متفرغ؛ لتقديم 
الخدمات الاإر�ضادية للطلبة، و�ضمل ذلك محافظات الوطن كافة. 
وعلى الرغم من قيام المر�ضد باأدواره الموكلة اإليه، فاإنه يواجه م�ضكلات عديدة منها: 
عدم وعي الطلبة باأهمية الخدمات الاإر�ضادية ونوعها التي يقدمها المر�ضد التربوي، و�ضعف 
الات�ضال بين  المدر�ضة  واأولياء  الاأمور، ووجود  نزعة  لدى  العاملين في  المدر�ضة  للمراقبة، 
وانتظار اختفاء الم�ضكلة اأو ال�ضلوك غير المرغوب نتيجة عمل المر�ضد مع الطالب، وعندما لا 
يقرون بحدوث التغيير ينتقدون عمل المر�ضد وبرنامجه الاإر�ضادي، ومن اأكثر الم�ضكلات التي 
يواجهها المر�ضد عدم توافر غرفة خا�ضة؛ ليمار�ص عمله فيها. (اأبو غزالة، 5891، 451 – 
651) 
ومن ال�ضعوبات التي يواجهها المر�ضد التربوي في عمله ال�ضعوبات الذاتية المتمثلة في 
عدم الرغبة في العمل الاإر�ضادي، ونق�ص في ال�ضمات ال�ضخ�ضية، والخبرة العملية والعلمية، 
وتق�ضير المر�ضد في تو�ضيح دوره وطبيعة عمله. (عبد الهادي والعزة، 4002، 461) 
بالرغم من حداثة الاإر�ضاد التربوي في مدار�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية، وتعيين مر�ضدين 
تربويين وم�سرفي الاإر�ضاد في كل عام؛ للتخفيف من حدة الم�ضكلات التي يواجهها المر�ضدون 
التربويون، فاإن المر�ضد يواجه كثيراً من الم�ضكلات التي انعك�ضت بدورها على عمله ودوره 
على الم�ضتوى المطلوب منه، وبخا�ضة ما يواجهه المر�ضد من تغيرات م�ضتمرة في ظل الظروف 
القا�ضية التي يمر بها الطلبة في ظل الاحتلال الاإ�سرائيلي وممار�ضاته القمعية، وتاأثيراتها 
النف�ضية على حياة الطلبة، مما دفع الباحث لاإجراء هذه الدرا�ضة للتعرف اإلى الم�ضكلات التي 
تواجه  المر�ضد  التربوي  رغم  حداثة  تعيين  م�سرفين  في  الاإر�ضاد  التربوي،  لاقتراح  الحلول 
المنا�ضبة لهذه الم�ضكلات؛ حتى ي�ضتطيع المر�ضد التربوي القيام بدوره على اأكمل وجه. 
مشكلة الدراسة:
لقد  طبق  نظام  الاإر�ضاد  التربوي  في  مدار�ص  ال�ضلطة  الوطنية  عام  6991،  و�ضمل 
المدار�ص  الاأ�ضا�ضية  والثانوية،  واختير  مر�ضدون  من  جملة  تخ�ض�ضات،  ووعينوا  واألحقوا 
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
بدورات  �سريعة  لتب�ضيرهم  باأدوارهم  الموكلة  اإليهم  من  اأجل  تعزيز  العملية  التعليمية  في 
المدار�ص، حيث يكون عمله بالتن�ضيق مع مدير المدر�ضة في متابعة �ضوؤون المدر�ضة والطلبة 
ولا�ضيما  التربوية  منها،  ودرا�ضة  م�ضكلات  الطلبة  المتفوقين  والمتاأخرين  درا�ضياً،  ودرا�ضة 
حالة الغياب، وغيرها من الم�ضكلات التي تعتر�ص �ضير العملية الدرا�ضية، وو�ضع الحلول لها. 
ا�ضتناداً اإلى ما ذكر اآنفاً، ومن خبرة الباحث ال�ضابقة في العمل الاإر�ضادي رئي�ضاً لق�ضم 
ال�ضحة  المدر�ضية  والاإر�ضاد  التربوي،  ومن  خلال  متابعة  التطبيق  العملي  لمقرر  التربية 
العملية عن كثب، ومن خلال الدورات الكثيرة التي عقدت للمعلمين في المدار�ص تحت عنوان: 
«  المدر�ضة وحدة  تدريب»  التي  �ضملت دورات متعددة في  الموا�ضيع  التربوية  والاإر�ضادية، 
ورغم تعيين م�سرفين عام (8002) لمتابعة عملهم في  المدار�ص، لاحظ  الباحث  اأن هناك 
م�ضكلات عديدة تواجه المر�ضد التربوي في المدر�ضة تتعلق بمدير المدر�ضة، والمر�ضد، والطالب، 
والمعلم،  والمجتمع  المحلي،  والتي  قد  تعوق  دور  المر�ضد  عن  القيام  بواجباته  الموكلة  له، 
وهذا ما اأ�ضارت اإليه بع�ص الدرا�ضات بوجود م�ضكلات كثيرة يواجهها المر�ضد التربوي في 
عمله في بيئات عديدة كدرا�ضة (جا�ضم، 1102) ، لذا ارتاأى الباحث اإجراء هذه الدرا�ضة من 
اأجل ت�ضليط ال�ضوء على هذه الم�ضكلات للعمل على الحد منها، ولا نغفل ما ي�ضهده ال�ضعب 
الفل�ضطيني  من  تطور  فكري  وتربوي  الذي  بات  يركز  على  الطالب  بو�ضفه  محور  العملية 
التربوية، اأي اأن هناك تركيزاً على التنمية العقلية باأبعادها المختلفة، لذا فنحن بحاجة اإلى 
تفهم دور المر�ضد ب�ضكل فعال في اأخذ دوره في المحيط التعليمي. وتتحدد م�ضكلة الدرا�ضة في 
الاإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص الاآتي: 
ما الم�سكلت التي تواجه المر�سدين التربويين في المدار�س الحكومية 
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�سدين التربويين؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ينبغي الاإجابة عن الت�ضاوؤلات الاآتية: 
هل  تختلف  الم�ضكلات  التي  تواجه  المر�ضدين  التربويين  في  المدار�ص  الحكومية . 1
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين باختلاف متغير الجن�ص؟ 
هل  تختلف  الم�ضكلات  التي  تواجه  المر�ضدين  التربويين  في  المدار�ص  الحكومية . 2
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين باختلاف متغير التخ�ض�ص؟ 
هل  تختلف  الم�ضكلات  التي  تواجه  المر�ضدين  التربويين  في  المدار�ص  الحكومية . 3
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين باختلاف متغير الخبرة؟ 
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�ضة من مجال اهتمامها باأهم عنا�سر التوجيه والاإر�ضاد التربوي 
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في المدار�ص، وهو المر�ضد التربوي، ولذلك يمكن اأن تكون م�سدر فائدة لكل من: 
وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة الاإر�ضاد التربوي، حيث ت�ضهم هذه الدرا�ضة في أ. 
تطوير العملية الاإر�ضادية من خلال ك�ضف الم�ضكلات التي تواجه المر�ضد التربوي حتى يتم 
تلافيها اأو الحد منها. 
مديرية  التربية  والتعليم  وم�سرفي  الاإر�ضاد  في  المديرية،  اإذ  اإنها  تلفت  اأنظارهم ب. 
للتقليل من الم�ضكلات التي تواجه المر�ضد وتعوقه عن تقديم الخدمات الاإر�ضادية للطلبة. 
المر�ضد  التربوي،  اإذ  تب�سره  باأهم  الم�ضكلات  التي  تواجهه في عمله،  والعمل على ت. 
الحد منها قدر الاإمكان. 
وياأمل الباحث اأن تنجح هذه الدرا�ضة في لفت النظر اإلى اأهمية درا�ضة هذه الم�ضكلات 
التي قد يواجهها المر�ضد في المدار�ص بمختلف مراحلها التعليمية، وتوجيه اأنظار الباحثين 
لاإجراء المزيد من الدرا�ضات المتعلقة بالعملية الاإر�ضادية، واأن ُتجرى درا�ضات اأعمق واأ�ضمل 
وعلى نطاق محافظات ال�ضفة الغربية كافة. 
أهداف الدراسة: 
التعرف  اإلى  الم�ضكلات  التي  تواجه  المر�ضدين  التربويين  في  المدار�ص  الحكومية . 1
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين. 
بيان  اأثر  متغيرات  الدرا�ضة:  (الجن�ص،  والخبرة،  والتخ�ض�ص)  على  الم�ضكلات  التي . 2
تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص الحكومية بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين 
التربويين. 
حدود الدراسة: 
تت هذه الدرا�سة في اإطار الحدود الاآتية: 
المكانية: المدار�ص الحكومية في مدار�ص محافظة بيت لحم.  -
الرمانية: العام الدرا�ضي 2102 – 3102 -
الب�سرية: اقت�سرت الدرا�ضة على جميع المر�ضدين التربويين في المدار�ص الاأ�ضا�ضية  -
والثانوية في محافظة بيت لحم. 
المتغيرات الت�ضنيفية: وتتمثل بالجن�ص والخبرة والتخ�ض�ص -
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
مصطلحات الدراسة: 
التعريفات الاإجرائية: 
المدار�س  الحكومية:  هي  المدار�ص  الاأ�ضا�ضية  والثانوية  التابعة  لوزارة  التربية  ◄
والتعليم الفل�ضطينية، والتي يوجد فيها مراكز اإر�ضاد تربوي.
المر�سد التربوي: هو �ضخ�ص مهني يعينَّ من وزارة التربية والتعليم الفل�ضطينية،  ◄
ويعمل في المدار�ص الحكومية، ويقع على عاتقه م�ضاعدة الطلبة في حل الم�ضكلات التربوية 
وال�ضحية والاجتماعية وال�ضلوكية.
الم�سكلت: هي مجموعة المعوقات التي تتعلق بالمدير والطالب والمعلم والمر�ضد  ◄
التربوي  والمجتمع  المحلي،  والتي  قد  تعوق  المر�ضد  التربوي  في  مدار�ص  ال�ضلطة  الوطنية 
الفل�ضطينية  من  القيام  بواجباته  الاإر�ضادية  الموكلة  له،  والتي  يعبر  عنها  كماً  من  خلال 
ا�ضتجابة المر�ضدين التربويين على الا�ضتبانة المعدة لذلك.
الدراسات السابقة: 
هناك درا�ضات كثيرة تناولت الم�ضكلات التي يواجهها المر�ضد التربوي في عمله من 
وجهة  نظر  المعلمين  والطلبة  ومديري  المدار�ص  والمر�ضدين،  اإلا  اأن  هذه  الدرا�ضات  اأجريت 
قبل تعيين م�سرفي الاإر�ضاد التربوي، لذا �ضيعر�ص الباحث هذه الدرا�ضات لما لها من اأهمية 
كبيرة في البحث.
اأجرى  جا�سم  (1102)  درا�ضة  هدفها  التعرف  اإلى  اأثر  الاإر�ضاد  التربوي  عن  طريق 
ك�ضف  النقاب  عن  الم�ضكلات  التي  تواجه  عمل  المر�ضد  التربوي  في  المدار�ص  الثانوية  في 
محافظة  بابل، فتكونت عينة  البحث من (02) مر�ضداً  و (02) مر�ضدة  تربوية  يعملون في 
المدار�ص المتو�ضطة لعام 9002- 0102، حيث اعتمدت الباحثة المنهج الو�ضفي للو�ضول 
اإلى  النتائج  وتحليلها  وتف�ضيرها،  وا�ضتعملت  الا�ضتبانة  اأداة  لبحثها  من  اأجل  الو�ضول  اإلى 
هدفها، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى نتائج عدة اأهمها: عدم وجود وعي عن دور الاإر�ضاد التربوي 
ومدى تاأثيره على المجتمع ب�ضكل عام وعلى المدر�ضة ب�ضكل خا�ص، واأن هناك �ضعفاً في 
العلاقة بين المر�ضد واأولياء الاأمور، اإ�ضافة اإلى عدم تخ�ضي�ص غرفة للمر�ضد التربوي يحول 
بينه وبين  اأداء عمله المكلف به، بالاإ�ضافة اإلى عدم التفاعل بين المر�ضد التربوي والهيئة 
التدري�ضية.
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اأجرى اآل عارم (0102) درا�ضة هدفها التعرف اإلى الم�ضكلات التي تواجه المر�ضد الطلابي 
في الموؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تكون مجتمع الدرا�ضة من م�سرفي التوجيه 
والمر�ضدين التربويين جميعهم في الكليات التقنية والمعاهد المهنية الحكومية في المملكة 
ال�ضعودية، والبالغ عددهم (001) ، منهم (42) م�سرفاً، و (67) مر�ضداً، وا�ضتخدم الباحث 
المنهج الو�ضفي لتحقيق هدف  الدرا�ضة، كما ا�ضتخدم الا�ضتبانة  اأداةً للدرا�ضة، وقد  اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة: وجود م�ضكلات تواجه المر�ضد الطلابي في الموؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني 
والمهني  ح�ضب  الترتيب:  (الم�ضكلات  المادية  والب�سرية،  والم�ضكلات  المتعلقة  بالمتدربين 
واأولياء الاأمور، والم�ضكلات الاإدارية والتنظيمية، واأخيراً الم�ضكلات المهنية والفنية) ، كما 
تبين وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب 
بع�ص المتغيرات، وهي: (نوع العمل، والتخ�ض�ص، و�ضنوات الخبرة) ووجود فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية حول اآرائهم في الم�ضكلات المهنية والفنية، بينما لم يتبين وجود فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  حول  اآرائهم  في  الم�ضكلات  الاإدارية  والتنظيمية،  والم�ضكلات  المادية  والب�سرية 
المتعلقة بالمتدربين واأولياء الاأمور، ووفقاً لمتغير الموؤهل العلمي لم يتبين وجود فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية حول اآرائهم في الم�ضكلات المهنية والفنية، والم�ضكلات الاإدارية والتنظيمية، 
والم�ضكلات المادية والب�سرية، والم�ضكلات المتعلقة بالمتدربين واأولياء الاأمور.
اأجرى البرديني (6002) درا�ضة هدفها التعرف اإلى واقع الاإر�ضاد التربوي في المدار�ص 
التابعة للحكومة ووكالة الغوث الدولية في محافظات غزة، والوقوف على اأبرز الم�ضكلات 
التي تواجه المر�ضدين التربويين، وو�ضع الحلول المنا�ضبة لها، وقد ا�ضتخدم الباحث المنهج 
الو�ضفي التحليلي، كما ا�ضتخدم ا�ضتبانة مكونة من (54) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات 
هي: مجال الم�ضكلات التي تتعلق بالاإعداد والتدريب، والاإدارة والهيئة التدري�ضية، وظروف 
عمل المر�ضدين، وبلغت عينة الدرا�ضة (962) مر�ضداً ومر�ضدة من مدار�ص الحكومة والوكالة، 
ومن اأهم نتائج الدرا�ضة اأن هناك اتفاقاً في ترتيب اأولويات الم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين، 
وبالن�ضبة  للمحاور  ات�ضح  اأن جميع محاور  الا�ضتبانة مرتبطة  ارتباطاً  ذا دلالة  اإح�ضائية 
مع  الدرجة  الكلية للا�ضتبانة، وقد ح�ضل محور  الاإدارة على  ن�ضبة مئوية مقدارها (29%) 
،  وهي  ن�ضبة  كبيرة  جداً،  واحتلت  الترتيب  الاأول،  واأما  محور  (الم�ضكلات  في  ظروف  عمل 
المر�ضدين) فح�ضل على ن�ضبة مئوية (78%) وهي ن�ضبة كبيرة، واحتلت الترتيب الثاني، واأما 
محور  (م�ضكلات  الاإعداد  والتدريب) فح�ضل على  ن�ضبة مئوية مقدارها (67%) وهي  ن�ضبة 
كبيرة  واحتلت  الترتيب  الثالث،  وتبين  اأي�ضاً  اأنه  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  دلالة  (50.0)  في  م�ضكلات  الاإعداد  والتدريب  وظروف  عمل  المر�ضدين  يعزى  اإلى 
متغير الجن�ص، وهناك فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى (50.0) في م�ضكلات الاإدارة 
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
والهيئة التدري�ضية لدى المر�ضدين تعزى اإلى متغير الجن�ص ول�ضالح الذكور، ولا يوجد فروق 
ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى (50.0) في م�ضكلات الاإدارة والهيئة التدري�ضية، وم�ضكلات 
ظروف العمل تعزى اإلى متغير المنطقة التعليمية.
اأجرى ال�سلمة (3002) درا�ضة هدفها التعرف اإلى اأداء المر�ضد التربوي في المدار�ص 
الحكومية  الثانوية في مدار�ص مديريتي جنين وقباطية من وجهة نظر كل من  الاإداريين 
والمعلمين،  وتكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  الاإداريين  والمعلمين  في  المدار�ص  الثانوية 
الحكومية، والبالغ عددهم (628)  اإدارياً ومعلماً، حيث طور الباحث ا�ضتبانة �ضمت اأربعة 
مجالات  هي:  (مجال  العلاقات  الاجتماعية،  ومجال  ال�ضخ�ضية،  والمجال  العلمي  المهني، 
والمجال  الفني  التطبيقي)  ، وقد تبين من  نتائج  الدرا�ضة  اأن م�ضتوى  اأداء  المر�ضد  التربوي 
في المدار�ص الحكومية  الثانوية بمديريتي جنين وقباطيه كان كبيراً على الم�ضتوى  الكلي 
للمجالات  الاأربعة،  حيث  بلغ  المتو�ضط  الح�ضابي  (59.3)  بن�ضبة  (97%)  ،  وكذلك  تبين  اأن 
م�ضتوى اأداء المر�ضد التربوي يختلف تبعاً لمتغيرات الجن�ص، والخبرة، والموؤهل العلمي، حيث 
اإن م�ضتوى اأداء المر�ضد التربوي عند الاإناث اأعلى من م�ضتوى اأدائه عند الذكور وفي جميع 
المجالات، وتبين اأن م�ضتوى اأداء المر�ضد يختلف تبعاً لمتغير الخبرة، حيث كانت الفروق على 
الم�ضتوى الكلي للمجالات ل�ضالح م�ضتوى (11) �ضنة فاأكثر، وكان وا�ضحاً اأن م�ضتوى اأداء 
المر�ضد التربوي يختلف تبعاً لمتغير الموؤهل العلمي، حيث كانت الفروق على الم�ضتوى الكلي 
ل�ضالح (بكالوريو�ص + دبلوم عال) بمتو�ضط ح�ضابي (69.3) 
اأجرى عو�س (3002) درا�ضة هدفها التعرف اإلى اتجاهات مديري المدار�ص الحكومية 
بمحافظات  غزة  نحو  الاإر�ضاد  التربوي،  وعلاقتها  باأداء  المر�ضدين  التربويين،  كما  هدفت 
اإلى بيان  اأثر متغيرات « جن�ص المديرية، و�ضنوات خبرته، وم�ضتوى المدر�ضة التي يديرها، 
والمديرية التابع لها» في اتجاهات المديرين نحو الاإر�ضاد التربوي، وقد طبقت الا�ضتبانة 
على المجتمع المكون من (26) مديراً و (97) مديرة، وطّبق مقيا�ص اأداء المر�ضد التربوي على 
(26) مر�ضداً و (97) مر�ضدة، وتبين من النتائج اأنه يوجد علاقة ارتباط اإيجابية �ضعيفة بين 
اتجاهات مديري المدار�ص الحكومية نحو الاإر�ضاد التربوي واأداء المر�ضدين التربويين، حيث 
كانت درجة معامل ارتباط بير�ضون لاتجاهات مديري المدار�ص واأداء المر�ضدين التربويين 
(+92، 0) .
اأجرى العاجز (1002) درا�ضة هدفها التعرف اإلى واقع الاإر�ضاد التربوي ودور المر�ضد 
التربوي بالاإ�ضافة  اإلى الم�ضكلات  التي تواجهه في المدار�ص  الاأ�ضا�ضية والمدار�ص  الثانوية 
بمحافظات  غزة،  ومدى  علاقة  هذه  الم�ضكلات  بمتغيرات:  الجن�ص  والمرحلة  التعليمية 
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والمنطقة التعليمية، وقد تكون مجتمع الدرا�ضة من جميع المر�ضدين بهذه المدار�ص، والبالغ 
عددهم (501) من المر�ضدين (مر�ضد ومر�ضدة) ، وبلغت عينة الدرا�ضة (88) مر�ضداً ومر�ضدة 
بن�ضبة (48%) من مجتمع الدرا�ضة اختيروا بالطريقة الع�ضوائية الب�ضيطة، و�ضُ مِّ مت ا�ضتبانة 
ا�ضتملت على (72) فقرة موزعة على (3) مجالات  بالاإ�ضافة  اإلى  �ضوؤال مفتوح في  نهاية 
الا�ضتبانة، وبينت النتائج اأن واقع الاإر�ضاد التربوي في المدار�ص بحاجة اإلى دعم واهتمام 
اأكبر مما هو موجود،  واأن دور  المر�ضد  التربوي فاعل وعليه مهمات كبيرة، كما  اأو�ضحت 
النتائج اأن مجال الم�ضكلات المتعلقة بالاإعداد والتدريب حاز على المرتبة الاأولى بالن�ضبة 
للمجالات الثلاث بن�ضبة قدرها (33.97%) ، وجاء المجال المتعلق بم�ضكلات ظروف العمل 
في المرتبة الثانية بن�ضبة مئوية قدرها (71.47%) ، وجاءت الم�ضكلات المتعلقة بالاإدارة 
المدر�ضية  في  المرتبة  الثالثة  بن�ضبة  مئوية  قدرها  (94.65%)  ،  كما  اأظهرت  النتائج  عدم 
وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات الم�ضكلات لدى المر�ضدين، تعزى اإلى الجن�ص 
والمرحلة التعليمية التي يعمل بها والمنطقة التعليمية التابع لها.
اأجرى  الكرنز  (1002)  درا�ضة هدفت  اإلى معرفة درجة ممار�ضة المر�ضدين التربويين 
اأدوارهم الاإر�ضادية في فل�ضطين من وجهة نظرهم في مديريات جنوب ال�ضفة الغربية في 
�ضوء متغيرات عدة: الجن�ص، والعمر، والموؤهل العلمي، و�ضنوات الخبرة، والتخ�ض�ص، وتكون 
مجتمع الدرا�ضة من المر�ضدين التربويين جميعهم، وعددهم (87) مر�ضداً ومر�ضدة، ا�ضتخدم 
الباحث ا�ضتبانة مكونة من �ضبعة محاور، وتبين من النتائج  اأن درجة ممار�ضة المر�ضدين 
التربويين اأدوارهم بدرجة متو�ضطة �ضواء من حيث و�ضع برامج اإر�ضادية للمدر�ضة، اأو اإر�ضادية 
للطلبة، اأو متابعة النواحي ال�ضحية والتح�ضيل الدرا�ضي، اأو م�ضاعدة الوالدين واأولياء الاأمور 
في  حل  م�ضكلات  اأبنائهم،  واأن  المر�ضدين  التربويين  يقومون  باأدوارهم  الاإر�ضادية  بدرجة 
متو�ضطة على اختلاف (جن�ضهم، موؤهلاتهم، �ضنوات الخبرة، وتخ�ض�ضاتهم) .
اأجرى (2002 ,reldnahC) درا�ضة هدفت اإلى تحديد مفهوم مديري المدار�ص الثانوية 
بالن�ضبة  لدور  المر�ضد  التربوي في  المدر�ضة،  اقت�سرت  عينة  الدرا�ضة  على  اأع�ضاء  ومديري 
المدار�ص الثانوية الذين ق�ضوا اأكثر من خم�ص �ضنوات في الاإدارة المدر�ضية، وقد بلور مديرو 
المدار�ص  دور  المر�ضد  التربوي  من  خلال  اأدائه  الوظيفي  ومهاراته  ال�سرورية  و�ضفاته 
ال�ضخ�ضية،  وتحديداً  هناك  �ضت  وظائف  للمر�ضد  التربوي  في  المدر�ضة،  وهي:  الدفاع  عن 
الطفل، وت�ضجيل الملاحظات الاإر�ضادية، ومهمات اإدارية، ومرجع للطلبة في حل م�ضكلاتهم، 
ووظيفة  تربوية،  وتخطيط  تربوي  في  توجيه  الدائرة  الاإر�ضادية  وتعليمها،  وقد  تبين  من 
النتائج اأنه لا بد اأن يتمتع المر�ضد التربوي في قدرته على حل الم�ضكلات، والات�ضال الجيد 
مع الاأفراد، والقدرة على التعامل مع الاأزمات.
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اأجرى (1002 ,siroD) درا�ضة هدفت اإلى تحديد م�ضتوى الر�ضا الوظيفي عند مر�ضدي 
المدار�ص  الابتدائية  في  ولاية  فرجينيا  في  الولايات  المتحدة،  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من 
(444) مر�ضداً م�ضجلين في رابطة المر�ضد المدر�ضي بولاية فرجينيا، ا�ضتخدم الباحث نموذج 
المعلومات الفردية ومقيا�ص جامعة مين�ضوتا عن الر�ضا الوظيفي، وبينت نتائج الدرا�ضة اأن 
09% من المر�ضدين را�ضون عن وظائفهم الحالية، وقد كان للعوامل البيئية والاجتماعية 
تاأثير على م�ضاعر المر�ضدين حول وظائفهم، والذين اأبدوا عدم ر�ضاهم عن الوظيفة، واأ�ضاروا 
اإلى �ضعورهم بال�ضغط والتوتر من الاأدوار والطلبات المعقدة التي تنتظرهم.
اأجرى (0002 ,inalihG) درا�ضة هدفت اإلى قيا�ص الفروقات في الدور والاأداء الذي يقوم 
بها مر�ضد المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة والمعلمين والاإداريين في اإحدى مدار�ص 
(hgrubsttiP) ، وقد ا�ضتخدم الباحث ا�ضتطلاعاً معدلاً قام بها لوي�ص (8791) ، وقد ت�ضمن 
التعديل ا�ضتخدام �ضبعة اأ�ضئلة من مجموع ثلاثة ع�سر �ضوؤالاً، والطريقة التي ا�ضتخدمت هي 
الو�ضفية، وقد تبين من النتائج اأن الطلبة والمعلمين والاإداريين قد اأظهروا اقتناعاً بالجوانب 
ال�ضبعة للدور الذي يقوم به المر�ضد، وهي �سرورية يجب توافرها في المر�ضد، وفي  الوقت 
الذي تكمن فيه الاختلافات في مجالات اأداء المر�ضد، فقد اعتبر الطلبة والمعلمون والاإداريون 
دور المر�ضد بالمتو�ضط اإلى فوق المتو�ضط في المجالات كافة.
اأجرى  (0002 ,taamreT)  درا�ضة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى وظائف المر�ضد الحالية في 
�ضمال (فيرجينا) ، وقد تم ُطرحت على �ضكل اأ�ضئلة منها: كيف يق�ضي المر�ضدون اأوقاتهم؟ 
، كيف ي�ضعر المر�ضدون تجاه قيامهم بن�ضاطاتهم الاإر�ضادية؟ باأي طريقة يرغب المر�ضد في 
تغيير  ا�ضتغلال  وقته  للن�ضاطات  الاإر�ضادية؟  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  المر�ضدين  يتمتعون 
بح�ضن  اإعداد  اإدارة  الن�ضاطات الاإر�ضادية، وي�ضتغلون 64% من وقتهم في الاإر�ضاد، و 71% 
في الا�ضت�ضارة، و 21% في القيادة، و 7% في التن�ضيق، و 81% في الخدمات الحكومية، كما 
يرغب المر�ضدون في ق�ضاء وقت اأكبر للعمل مع الطلاب ب�ضكل اإفرادي وعلى �ضكل مجموعات 
�ضغيرة، وبوقت اأقل في تن�ضيق مهّمات تجريبية وحكومية.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلال ا�ضتعرا�ص ما �ضبق من درا�ضات واأبحاث تبين للباحث اأن بع�ضها يوؤكد على 
وجود م�ضكلات تواجه المر�ضد التربوي في عمله، والتي تعمل على اإعاقة قيام المر�ضد التربوي 
باأداء دوره في خدمة العملية التربوية والاإر�ضادية في المدار�ص كدرا�ضة (البرديني 6002) 
التي اأ�ضارت اإلى م�ضكلات تتعلق بالاإدارة، وظروف عمل المر�ضد، والاإعداد والتدريب، ودرا�ضة 
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(جا�ضم 1102)  التي  اأ�ضارت  اإلى عدم وجود وعي يخ�ص دور  المر�ضد، ومدى  تاأثيره على 
المجتمع، و�ضعف في  العلاقة بين  المر�ضد  واأولياء  الاأمور، وعدم تخ�ضي�ص غرفة  للمر�ضد، 
وكذلك عدم  التفاعل بين المر�ضد  التربوي والهيئة  التدري�ضية، ودرا�ضة  اآل عارم (0102)  ، 
التي اأ�ضارت اإلى وجود م�ضكلات تواجه المر�ضد الطلابي في الموؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني 
والمهني، ودرا�ضة (العاجز 1002) ، التي اأكدت اأن الاإر�ضاد التربوي بحاجة اإلى دعم واهتمام 
كبيرين، ولوحظ اأن هناك بع�ص الدرا�ضات التي تناولت اأداء المر�ضد التربوي كدرا�ضة (ال�ضلامة 
3002) ، ومنها ما تناولت التعرف اإلى اتجاهات مديري المدار�ص الحكومية، نحو: الاإر�ضاد 
وعلاقتها باأداء المر�ضدين كدرا�ضة عو�ص (3002) ، ومنها ما تناولت تحديد م�ضتوى الر�ضا 
الوظيفي عند مر�ضدي المدار�ص الابتدائية كدرا�ضة (1002 ,siroD) ، ومنها ما تناولت الفروق 
في الدور والاأداء التي يقوم بها مر�ضد المرحلة الثانوية كدرا�ضة (0002 ,inalihG) ، ومنها 
 اا تناولت نظرة مديري المدار�ص الثانوية اإلى مفهوم دور المر�ضد التربوي كدرا�ضة (�nahC
2002 ,reld) ، والتعرف اإلى وظائف المر�ضد الحالية كدرا�ضة (0002 ,taamreT) .
حيث  ا�ضتفاد  الباحث  من  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في  بناء  اأداة  الدرا�ضة،  وت�ضميمها، 
ومناق�ضة  نتائجها،  وتحديد  م�ضكلتها،  وعلى  الرغم  من  ت�ضابه  هذه  الدرا�ضة  مع  كثير  من 
الدرا�ضات ال�ضابقة، فاإنها اأنها تمتاز عن غيرها باأنها تناولت الم�ضكلات التي تواجه المر�ضد 
التربوي في عهد تعيين م�سرفي الاإر�ضاد التربوي، �ضمن حدود معرفة الباحث، بالاإ�ضافة اإلى 
محاورها المختلفة عن الدرا�ضات ال�ضابقة.
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي الم�ضحي نظراً لملاءمته اأغرا�ص الدرا�ضة، وهو المنهج 
الذي يهتم بدرا�ضة الظاهرة كما هي في الواقع، ويحللها في �ضوء العوامل المحيطة.
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�ضة من جميع المر�ضدين التربويين في محافظة بيت لحم، والبالغ 
عددهم (44) مر�ضداً ومر�ضدة، بح�ضب ال�ضجلات الر�ضمية في مديرية تربية بيت لحم للعام 
الدرا�ضي 2102- 3102، وقد �ضملت الدرا�ضة جميع اأفراد المجتمع.
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
الجدول )1( 
الأعداد والنسب المئوية لمتغيرات مجتمع الدراسة
الن�سبة المئويةالعددالفئةالمتغير
الجن�ص
0.0522ذكر
0.0522اأنثى
0.00144المجموع
الخبرة
5.42اأقل من ثلاث �ضنوات 
3.7221من 3- 6 �ضنوات
2.8603اأكثر من 6 �ضنوات
0.00144المجموع
التخ�ض�ص
5.029علم نف�ص 
8.63اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
3.2532خدمة اجتماعية
2.818علم اجتماع 
3.21اآخرى
0.00144المجموع
أداة الدراسة: 
لتحقيق  اأهداف  الدرا�ضة  بنيت  اأداة  الدرا�ضة  وهي  الا�ضتبانة،  حيث  رجع  الباحث  اإلى 
الاأدب والدرا�ضات ال�ضابقة والمراجع المتخ�ض�ضة، بالاإ�ضافة اإلى خبرة الباحث ال�ضابقة في 
ق�ضم  ال�ضحة  المدر�ضية  والاإر�ضاد  التربوي،  وحدِّدت  المحاور  و�ضيغت  الفقرات  لكل  محور 
من محاور الدرا�ضة، حيث ا�ضتملت الاأداة على (07) فقرة موزعة على خم�ضة محاور، وهي: 
1- م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة، وتكون من (81 فقرة) 2- م�ضكلات تتعلق بالطالب، 
وتكون  من  (01فقرات)  ، 3-  م�ضكلات  تتعلق  بالمجتمع  الدرا�ضي،  وتكون  من  (6  فقرات) 
4- م�ضكلات تتعلق بالمعلم، وتكون من (32) فقرة 5- م�ضكلات تتعلق بالمر�ضد التربوي، 
وتكون من (31 فقرة) واأعطيت لكل فقرة من فقرات الاأداة وزناً مدرجاً وفق �ضلم (ليكرت) 
الخما�ضي، والتقدير على النحو الاآتي: (5) كبيرة جدا، (4) كبيرة، (3) متو�ضطة، (2) قليلة، 
(1) قليلة جداً.
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صدق الأداة: 
للتاأكد  من  �ضدق  الاأداة  عر�ضت  الا�ضتبانة  على  �ضتة  محكمين  من  حملة  الماج�ضتير 
والدكتوراه، واحدة من حملة الماج�ضتير تعمل في التربية والتعليم وهي (اأ.ا�ضبرن�ص قم�ضيه) 
،  ومنهم  اثنان  بدرجة  اأ�ضتاذ  م�ضاعد،  وهم:  د.خ�سر  م�ضلح،  جامعة  بيت  لحم،  ود.خالد 
هري�ص، جامعة القد�ص، وثلاثة بدرجة اأ�ضتاذ م�ضارك وهم: د.نبيل المغربي – جامعة القد�ص 
المفتوحة، ود.نبيل عبد  الهادي  – جامعة  القد�ص ود.مح�ضن عد�ص  – جامعة  القد�ص، وقد 
تكونت الا�ضتبانة في �ضورتها الاأولية من (27) فقرة، وتوزعت على خم�ضة محاور، وقد اأخذ 
الباحث  باقتراحات المحكمين وتعديلاتهم حيث حذفت فقرة من المحور  الاأول  (م�ضكلات 
تتعلق بمدير المدر�ضة) وهي: (قلة الاأبحاث التي يجريها مدير المدر�ضة عن الاإر�ضاد التربوي 
في مدار�ص المحافظة) .كما حذفت فقرة من المحور الثاني: (م�ضكلات تتعلق بالطالب) وهي: 
(قلة  المطالعة  لدور  واأهمية  عمل  المر�ضد  التربوي  في  المدر�ضة)  ،  وتكونت  الا�ضتبانة  في 
�ضورتها النهائية من (07) فقرة، وقد جرى تعديل على بع�ص الفقرات في المحاور الاأربعة، 
ومن الفقرات المعدلة في المحور الاأول (م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة) الفقرة الاآتية: يقلل 
من اأهمية الاإر�ضاد الجمعي الذي يقوم به المر�ضد التربوي في المدر�ضة (قبل التعديل) ، وبعد 
التعديل: يقلل من اأهمية الاإر�ضاد الجماعي الذي يقوم به المر�ضد التربوي في المدر�ضة، ومن 
الفقرات  المعدلة  في  المحور  الثاني:  (م�ضكلات  تتعلق  بالطالب)  الفقرة  الاآتية:  يقاوم  بقوة 
في  الاإف�ضاح عن  تقديم  المعلومات  الخا�ضة بم�ضكلته  (قبل  التعديل)  وبعد  التعديل: يمتنع 
عن  الاإف�ضاح  عن  تقديم  المعلومات  الخا�ضة  بم�ضكلته،  ومن  الفقرات  المعدلة  في  المحور 
الثالث: (م�ضكلات تتعلق بالمجتمع المحلي) الفقرة الاآتية: قلة ح�ضور اأهالي الطلبة الندوات 
التي  تعقد  في  المدر�ضة  (قبل  التعديل)  ،  وبعد  التعديل:  قلة  ح�ضور  اأهالي  الطلبة  للندوات 
التي تعقد في المدر�ضة، ومن الفقرات المعدلة في المحور الرابع: (م�ضكلات تتعلق بالمعلم) 
الفقرات الاآتية: 1- يقلل من اأهمية الن�ضاطات التربوية التي ت�ضارك بها اللجان الطلابية في 
المدر�ضة.2- لا يعط م�ضكلات التح�ضيل اهتماما كبيرا.3- يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة 
وم�ضاعره.(قبل التعديل) ، وبعد التعديل 1- يقلل من اأهمية الن�ضاطات التربوية التي ت�ضارك 
بها اللجان الطلابية في المدر�ضة.2- لا يعطي م�ضكلات التح�ضيل اهتماماً كبيراً.3- يتجنب 
مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم 
كما  تم  التحقق  من  �ضدق  الاأداة  عن  طريق  ح�ضاب  معامل  الفقرات  بالدرجة  الكلية 
(الات�ضاق الداخلي) 
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الجدول )2( 
معامات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الأول: مشكات تتعلق بمدير المدرسة
العبارةالرقم
معامل 
الارتباط
م�ستوى 
الدلالة
000.0983.0يعوق عقد الندوات التربوية التي يدعو اإليها المر�ضد في المدر�ضة.1
000.0983.0نادراً ما ي�ضمح للطلبة بالخروج من غرفة ال�ضف لمتابعة ق�ضاياهم التربوية عند المر�ضد.2
3
يعوق عمل المر�ضد التربوي في عملية التن�ضيق مع موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي لتقديم الخدمات 
الاإر�ضادية للطلبة.
000.0983.0
000.0336.00يحيل بع�ص الاأعمال الاإدارية اإلى المر�ضد التربوي.4
000.0336.0التربوي.نادراً ما يدافع عن عمل المر�ضد التربوي اأمام اأع�ضاء هيئة التدري�ص ورئي�ص ق�ضم الاإر�ضاد 5
000.0336.0يعوق اللقاءات والاجتماعات الاإر�ضادية التي يدعو اإليها المر�ضد في المدر�ضة.6
000.0- 983.0قلة اهتمامه بالخطة ال�ضهرية وال�ضنوية التي يعدها المر�ضد التربوي.7
000.0- 336.0الخطة ال�ضهرية اأو ال�ضنوية.نادراً ما يح�سر اللقاءات التي يعقدها المر�ضد مع اأع�ضاء هيئة التدري�ص في المدر�ضة لتقييم 8
000.0- 336.0المدر�ضة.قلة اللقاءات الفردية التي يعقدها مدير المدر�ضة مع المر�ضد التربوي لمناق�ضة اإنجازاته في 9
000.0- 487.0يقلل من اأهمية الاإر�ضاد التربوي اأمام الطلبة واأولياء الاأمور.01
000.0- 489.0نادراً ما يتيح المجال اأمام المر�ضد لاإعطاء ح�ض�ص التوجيه الجماعي للطلبة. 11
000.0- 489.0نادراً ما ي�ضجع الزيارات التبادلية بين المر�ضدين التربويين في المدار�ص. 21
000.0- 336.0قلة المقالات والن�سرات التي ي�ضدرها مدير المدر�ضة فيما يتعلق بالاإر�ضاد التربوي.31
000.0249.0لا يعطي اهتماما كبيراً اأمام و�ضائل الاإعلام لدور المر�ضد التربوي في المدر�ضة.41
000.0983.0نادراً ما يطلع على اإنجازات عمل المر�ضد في المدر�ضة.51
000.0487.0يتدخل في الحالات الفردية التي يتابعها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.61
000.0336.0قلة اهتمامه ب�سرية عمل المر�ضد التربوي في المدر�ضة.71
000.0489.0يقلل من اأهمية الاإر�ضاد الجماعي الذي يقوم به المر�ضد التربوي في المدر�ضة.81
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معامات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الثاني: مشكات تتعلق بالطالب
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالعبارةالرقم
000.0489.0قلة الاهتمام الذي يوليه الطالب لاأهداف الاإر�ضاد التربوي في المدر�ضة.1
000.0249.0عدم احترام الطالب مواعيد جل�ضات الاإر�ضاد الفردي مع المر�ضد التربوي.2
000.0249.0يقلل من عمل المر�ضد التربوي اأمام زملائه.3
000.0983.0يتغيب عن الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد مع الطلبة.4
000.0487.0نادراً ما يقراأ الن�سرات الاإر�ضادية التي ي�ضدرها المر�ضد التربوي.5
000.0- 489.0نادراً ما ي�ضارك في اللجان الاإر�ضادية التي ي�ضكلها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.6
000.0983.0نادراً ما ي�ضارك في الندوات الاإر�ضادية التي يدعو اإليها المر�ضد التربوي.7
000.0489.0لا ي�ضارك في المقالات والن�سرات التي يكلفه بها المر�ضد التربوي.8
000.0489.0يمتنع عن الاإف�ضاح عن تقديم المعلومات الخا�ضة بم�ضكلته.9
000.0249.0تخوف الطالب من متابعة ق�ضاياه التربوية مع المر�ضد التربوي من الاإدارة المدر�ضية.01
معامات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الثالث: مشكات تتعلق بالمجتمع المحلي
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالعبارةالرقم
00.0487.0قلة م�ضاركة موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي في عقد الندوات التربوية الاإر�ضادية.1
00.0487.0قلة ح�ضور اأهالي الطلبة للندوات التي تعقد في المدر�ضة.2
00.0983.0عدم متابعة اأولياء الاأمور المر�ضد التربوي في ق�ضايا اأبنائهم في المدر�ضة.3
00.0983.0قلة م�ضاركة اأولياء الاأمور في الاجتماعات التي يدعو اإليها المر�ضد.4
00.0- 489.0�ضعف الاإعلام الفل�ضطيني في متابعة اأهمية دور المر�ضد التربوي.5
00.0336.0المدر�ضة.تقليل اأولياء الاأمور من دور الخدمات الاإر�ضادية التي يقدمها المر�ضد التربوي في 6
معامات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الرابع: مشكات تتعلق بالمعلم
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالعبارةالرقم
00.0- 487.0المدر�ضة.نادراً ما يحيل الحالات الم�ضتع�ضية التي تظهر عند الطلبة اإلى المر�ضد التربوي في 1
00.0- 336.0يقلل من اأهمية الن�ضاطات التربوية التي ت�ضارك بها اللجان الطلابية في المدر�ضة.2
00.0489.0يقلل من اأهمية العلاقات الايجابية بين الطالب والمر�ضد التربوي.3
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالعبارةالرقم
00.0489.0قلة اهتماماته لمراعاة احتياجات الطلبة داخل غرفة ال�ضف.4
00.0- 336.0نادراً ما ي�ضاعد الطلبة على التكيف ال�ضليم مع اأنف�ضهم.5
20.0131.0يقلل من اأهمية روح التعاون والعمل الجماعي في نفو�ص الطلبة.6
00.0336.0يقلل من اأهمية اهتمامات وقدرات الطلبة في ال�ضف.7
00.0983.0لا يعطي م�ضكلات التح�ضيل اهتماماً كبيراً.8
00.0- 487.0يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم.9
00.0066.0يبتعد عن تو�ضيح العلاقة بين المادة التي يدر�ضها والتخ�ض�ضات الجامعية.01
00.0487.0نادراً ما يتعاون مع المر�ضد التربوي في ت�ضخي�ص م�ضكلات الطلبة.11
00.0249.0العلمي.لا يطلع المر�ضد التربوي على اأ�ضماء الطلبة المتاأخرين درا�ضياً لمتابعته تح�ضيلهم 21
00.0- 489.0التربوي في المدر�ضة.نادراً ما ي�ضجع الطلبة على متابعة ح�ض�ص التوجيه الجماعي التي يعقدها المر�ضد 31
00.0336.0لا يطلع المر�ضد التربوي على اأ�ضماء الطلبة المتفوقين والموهوبين من اأجل رعايتهم.41
00.0489.0يقلل من اأهمية الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد في المدر�ضة مع المعلمين.51
00.0889.0لا ي�ضارك المر�ضد التربوي في الاجتماعات التي يدعو اإليها.61
00.0336.0ينتقد دور المر�ضد التربوي اأمام الاإدارة المدر�ضية.71
00.0- 489.0الاأمور.يقلل من اأهمية الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد التربوي في المدر�ضة مع اأولياء 81
00.0- 983.0الفل�ضطينية.يقلل من اأهمية دور المر�ضد التربوي في ا�ضطحاب الطلبة اإلى الجامعات والمعاهد  91
00.0489.0باأمور تربوية.يتغيب عن اللقاءات والاجتماعات والندوات التي يعقدها المر�ضد بحجة ان�ضغاله 02
00.0- 487.0المر�ضد التربوي في المدر�ضة.نادراً ما يتعاون مع المر�ضد التربوي في اإعداد الخطط ال�ضهرية وال�ضنوية التي يعدها  12
00.0066.0المدر�ضة.يقلل من اأهمية الن�سرات والاأبحاث والمقالات التي ي�ضدرها المر�ضد التربوي في  22
00.0487.0يهمل متابعة عمل اللجان الاإر�ضادية التي ي�ضكلها المر�ضد في المدر�ضة. 32
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معامات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الخامس: مشكات تتعلق بالمرشد التربوي
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالعبارةالرقم
00.0887.0قلة ا�ضتمال الدورات التدريبية على المهارات الاأ�ضا�ضية في عمل المر�ضد التربوي.1
00.0938.0قلة اهتمام ومتابعة المر�ضد التربوي للموؤتمرات التي تعقد حول الاإر�ضاد التربوي2
00.0526.0قلة الوقت المتاح للمر�ضد التربوي لمطالعة الكتب المتعلقة بالاإر�ضاد التربوي.3
00.0- 838.0قلة المعرفة بكيفية اإجراء الاأبحاث العلمية.4
00.0422.0قلة الاإمكانات المتاحة في المدر�ضة للقيام بالن�ضاطات الاإر�ضادية.5
00.0838.0قلة الخبرة في طرق اإدارة جل�ضة الاإر�ضاد الفردي.6
00.0627.0�ضعف مهارة الات�ضال والتوا�ضل مع المجتمع المحلي.7
00.0422.0�ضعف في اإدارة المواعيد لمتابعة ق�ضايا الطلبة وم�ضكلاتهم.8
00.0- 838.0ان�ضغال المر�ضد التربوي بالاأعمال الكتابية المرهقة في ال�ضجلات والملفات الاإر�ضادية.9
00.0- 436.0عدم توافر غرفة خا�ضة للمر�ضد التربوي لممار�ضة عمله بحرية.01
00.0838.0قلة الميزانية المحددة لن�ضاطات المر�ضد التربوي في المدر�ضة.11
00.0- 938.0عدم توافر قاعة لممار�ضة الن�ضاطات الاإر�ضادية في المدر�ضة.21
00.0422.0�ضعف قدرة المر�ضد التربوي في ا�ضتخدام وتف�ضير الاختيارات المهنية.31
نلاحظ  اأن  معظم  فقرات  الاأداة  كانت  قوية  الارتباط  بالدرجة  الكلية  مما  يدل  على 
الات�ضاق الداخلي للاأداة.
ثبات الأداة: 
تحقق الباحث من ثبات اأداة الدرا�ضة بعد اأن طبِّقت على عينة ا�ضتطلاعية خارج عينة 
(للدرا�ضة مكونة من  81) مر�ضداً ومر�ضدة  با�ضتخدام معامل  الثبات كرونباخ  األفا  (�norC
ahplA hcab)  ، حيث بلغت قيمة الثبات الكلي (67.0) ، وبذلك حظيت الا�ضتبانة بدرجة 
جيدة من الثبات، وهذا المعامل منا�ضب لاإجراء الدرا�ضة، كما ح�ضب معامل الثبات كرونباخ 
األفا ب�ضكل عام، والمحاور ب�ضكل خا�ص، وكانت النتائج كما في الجدول (3) .
الجدول )3( 
نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا للمحاور والدرجة الكلية
معامل الثباتعدد المبحوثين عدد الفقراتالمحور
47،08181م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
معامل الثباتعدد المبحوثين عدد الفقراتالمحور
308.08101م�ضكلات تتعلق بالطالب
428،0816م�ضكلات تتعلق بالمجتمع المحلي
857،08132م�ضكلات تتعلق بالمعلم
265،08131م�ضكلات تتعلق بالمر�ضد التربوي
67،0الدرجة الكلية
خطوات الدراسة: 
لقد اأجريت الدرا�سة وفق الخطوات الاآتية: 
اإعداد اأداة الدرا�ضة ب�ضورتها النهائية.. 1
تحديد مجتمع الدرا�ضة.. 2
توزيع المقيا�ص خلال الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الجامعي 2102- 3102.. 3
تفريغ اإجابات اأفراد العينة وترميزها واإدخالها اإلى الحا�ضوب، ومعالجتها اإح�ضائيا . 4
با�ضتخدام البرنامج الاإح�ضائي (SSPS) 
ا�ضتخراج النتائج وتحليلها ومناق�ضتها.. 5
متغيرات الدراسة
المتغيرات  الم�ستقلة  الت�سنيفية  )selbairav tnednepednI(  وت�سمل  ♦
المتغيرات الاآتية: 
الجن�ص وله م�ضتويان: ذكر، اأنثى. 1
الخبرة: ولها ثلاثة م�ضتويات . 2
اأقل من ثلاث �ضنوات  -
من 3- 6 �ضنوات  -
اأكثر من 6 �ضنوات -
التخ�ض�ص: وله خم�ضة م�ضتويات . 3
علم النف�ص  -
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اإر�ضاد نف�ضي وتربوي  -
خدمة اجتماعية  -
علم اجتماع  -
اأخرى -
المتغير  التابع:  )selbairav tnednepeD(  ويتمثل في  ا�ضتجابة  اأفراد مجتمع  ♦
الدرا�ضة  على  ا�ضتبانة  الم�ضكلات  التي  تواجه  المر�ضدين  التربويين  في  المدار�ص  الحكومية 
بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين.
المعالجة الإحصائية: 
ا�ضتخدم الباحث المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية والن�ضب المئوية لتحليل 
اإجابات مجتمع الدرا�ضة على فقرات الا�ضتبانة.
نتائج الدراسة: 
اأولاً- النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الرئي�ص الذي ن�ضه:  ◄
ما  درجة  الم�سكلت  التي  تواجه  المر�سدين  التربويين  في  المدار�س 
الحكومية بمحافظة بيت لحم من منظور المر�سدين التربويين؟ 
ومن اأجل تف�ضير النتائج اأعتمد الميزان الاآتي: 
000- 63% قليلة جداً -
 1.63%- 15% قليلة -
 1.15%- 8.76% متو�ضطة -
8.76%- 3.38% كبيرة -
 3.38%- 001% كبيرة جداً  -
خلا�ضة النتائج وترتيب الاأبعاد والدرجة الكلية للا�ضتجابات: 
يو�ضح الجدول الاآتي ترتيب المحاور لدرجة الم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين 
في المدار�ص الحكومية بمحافظة بيت لحم من منظور المر�ضدين اأنف�ضهم
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
الجدول )4( 
ترتيب محاور الأداة
الدرجةالانحراف المعياريالن�سبة المئويةالمتو�سط الح�سابيالمحور
متو�ضطة 94.04.1602.3م�ضكلات تتعلق بالمجتمع المحلي
متو�ضطة04.08.1570.3م�ضكلات تتعلق بالمر�ضد التربوي
قليلة 42.02495.2م�ضكلات تتعلق بالمعلم
قليلة جداً45.08201.2م�ضكلات تتعلق بالطالب
قليلة 72.07404.1م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة
قليلة81.04.9474.2الدرجة الكلية
يت�ضح من الجدول (4) اأن المتو�ضط الح�ضابي للدرجة الكلية للم�ضكلات (74.2) بن�ضبة 
(4.94%) وهي ن�ضبة قليلة.
النتائج المتعلقة بالمحور الاأول (م�سكلت تتعلق بمدير المدر�سة) 
حللت فقرات الا�ضتبانة المتعلقة بالمحور الاأول، والجدول الاآتي يو�ضح ذلك: 
الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الأول 
 )مشكات تتعلق بمدير المدرسة( 
الح�سابيالمتو�سط العبارةالرقم
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
الدرجةالمعياري
قليلة84.08.6443.2يحيل بع�ص الاأعمال الاإدارية اإلى المر�ضد التربوي.4
قليلة44.14.0420.2ورئي�ص ق�ضم الاإر�ضاد التربوي.نادراً ما يدافع عن عمل المر�ضد التربوي اأمام اأع�ضاء هيئة التدري�ص 5
قليلة58.06.9389.1بالاإر�ضاد التربوي.قلة المقالات والن�سرات التي ي�ضدرها مدير المدر�ضة فيما يتعلق 31
قليلة جداً69.06.3386.1التربوية عند المر�ضد.نادراً ما ي�ضمح للطلبة بالخروج من غرفة ال�ضف لمتابعة ق�ضاياهم 2
قليلة جداً94.08.2346.1المدر�ضة.لا يعطي اهتماما كبيراً اأمام و�ضائل الاإعلام لدور المر�ضد التربوي في 41
قليلة جداً94.08.2346.1يتدخل في الحالات الفردية التي يتابعها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.61
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العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
11
نادراً ما يتيح المجال اأمام المر�ضد لاإعطاء ح�ض�ص التوجيه الجماعي 
للطلبة.
قليلة جداً84.08.6243.1
6
يعوق اللقاءات والاجتماعات الاإر�ضادية التي يدعو اإليها المر�ضد في 
المدر�ضة.
قليلة جداً64.06203.1
9
قلة اللقاءات الفردية التي يعقدها مدير المدر�ضة مع المر�ضد التربوي 
لمناق�ضة اإنجازاته في المدر�ضة.
قليلة جداً64.06203.1
قليلة جداً64.06203.1يقلل من اأهمية الاإر�ضاد التربوي اأمام الطلبة واأولياء الاأمور.01
قليلة جداً64.06203.1نادراً ما ي�ضجع الزيارات التبادلية بين المر�ضدين التربويين في المدار�ص.21
قليلة جداً64.06203.1قلة اهتمامه ب�سرية عمل المر�ضد التربوي في المدر�ضة.71
قليلة جداً00.00200.1يعوق عقد الندوات التربوية التي يدعو اإليها المر�ضد في المدر�ضة.1
قليلة جداً00.00200.1المحلي لتقديم الخدمات الاإر�ضادية للطلبة.يعوق عمل المر�ضد التربوي في عملية التن�ضيق مع موؤ�ض�ضات المجتمع 3
قليلة جداً00.00200.1قلة اهتمامه بالخطة ال�ضهرية وال�ضنوية التي يعدها المر�ضد التربوي.7
00.00200.1في المدر�ضة لتقييم الخطة ال�ضهرية اأو ال�ضنوية.نادراً ما يح�سر اللقاءات التي يعقدها المر�ضد مع اأع�ضاء هيئة التدري�ص 8
قليلة جداً
قليلة جداً00.00200.1نادراً ما يطلع على اإنجازات عمل المر�ضد في المدر�ضة.51
قليلة جداً00.00200.1المدر�ضة.يقلل من اأهمية الاإر�ضاد الجماعي الذي يقوم به المر�ضد التربوي في 81
قليلة جداً «72.08204.1الدرجة الكلية
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.
كانت  الن�ضبة فيما يتعلق  بالدرجة  الكلية  للم�ضكلات  التي تتعلق بمدير المدر�ضة هي 
(82%)  وهي  درجة  قليلة  جداً،  وكانت  اأدنى  متو�ضطات  للفقرات  ذات  الاأرقام:  (1،  3،  7، 
8، 51، 81) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن مديري المدار�ص يعملون بكل جدية لرفع م�ضتوى 
الخدمات  الاإر�ضادية في المدر�ضة، وذلك من خلال تقديم  الت�ضهيلات اللازمة كافة لاإنجاح 
العملية  الاإر�ضادية  في  المدر�ضة  من  خلال:  ت�ضهيل  عقد  الندوات  التربوية،  وت�ضهيل  تن�ضيق 
المر�ضد التربوي مع موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي لتقديم خدمات الاإر�ضاد التربوي، واهتمامه 
بالخطة  ال�ضهرية  وال�ضنوية  التي  يعدها  المر�ضد  وتقويمها،  واإطلاعه  على  اإنجازات  المر�ضد 
التربوي،  وي�ضيد  بالاإر�ضاد  الجماعي  الذي  يقوم  به  المر�ضد،  وقد  يعود  ذلك  اإلى  اأن  مديري 
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
المدار�ص اأ�ضخا�ص تربويون تلقوا تعليماً وتدريباً في مواد التربية والتعليم، وبخا�ضة الاإر�ضاد 
التربوي، كما اأنهم يعملون في الميدان (المدر�ضة) ، ويدركون الم�ضكلات التربوية، ويعملون 
على تذليلها بالتعاون مع المر�ضد التربوي، ويعزو الباحث ذلك اإلى المتابعة الم�ضتمرة من 
قبل رئي�ص ق�ضم الاإر�ضاد في المديرية وم�سرف الاإر�ضاد في تذليل الم�ضكلات التي يعاني منها 
المر�ضد التربوي في المدر�ضة بالتعاون مع مدير المدر�ضة؛ حتى يقوم المر�ضد بعمله على اأكمل 
وجه، وتتفق هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة ال�ضلامة (3002) التي اأ�ضارت اإلى اأن م�ضتوى 
اأداء المر�ضد التربوي في المدار�ص الحكومية  الثانوية في مدار�ص مديريتي جنين وقباطيه 
كان كبيراً على الم�ضتوى  الكلي للمجالات  الاأربعة، وتتعار�ص مع درا�ضة عو�ص (3002) 
التي  اأ�ضارت  اإلى وجود علاقة  ارتباطيه �ضعيفة بين اتجاهات مديري  المدار�ص الحكومية 
نحو  الاإر�ضاد  واأداء  المر�ضدين  التربويين،  وتتعار�ص  مع  درا�ضة  (2002 ,reldnahC)  التي 
اأ�ضارت اإلى اأنه لا بد اأن يتمتع المر�ضد التربوي بالقدرة على حل الم�ضكلات وعلى الات�ضال 
الجيد مع الاأفراد.
النتائج المتعلقة بالمحور الثاني (م�سكلت تتعلق بالطالب) 
حللت فقرات الا�ضتبانة المتعلقة بالمحور الثاني، والجدول الاآتي يو�ضح ذلك: 
الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثاني 
 )مشكات تتعلق بالطالب( 
الح�سابيالمتو�سط العبارةالرقم
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
الدرجةالمعياري
متو�ضطة79.06.4537.2لا ي�ضارك في المقالات والن�سرات التي يكلفه بها المر�ضد التربوي.8
قليلة03.18.7493.2الاإدارة المدر�ضية.تخوف الطالب من متابعة ق�ضاياه التربوية مع المر�ضد التربوي من 01
قليلة94.02.7463.2المدر�ضة.نادراً ما ي�ضارك في اللجان الاإر�ضادية التي ي�ضكلها المر�ضد التربوي في 6
قليلة28.04.1470.2قلة الاهتمام الذي يوليه الطالب لاأهداف الاإر�ضاد التربوي في المدر�ضة.1
قليلة28.04.1470.2نادراً ما ي�ضارك في الندوات الاإر�ضادية التي يدعو اإليها المر�ضد التربوي.7
قليلة58.04.0420.2يقلل من عمل المر�ضد التربوي اأمام زملائه.3
قليلة00.00400.2نادراً ما يقراأ الن�سرات الاإر�ضادية التي ي�ضدرها المر�ضد التربوي.5
قليلة00.00400.2يمتنع عن الاإف�ضاح عن تقديم المعلومات الخا�ضة بم�ضكلته.9
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العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
قليلة جداً64.04307.1يتغيب عن الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد مع الطلبة.4
قليلة جداً84.02.3366.1عدم احترام الطالب مواعيد جل�ضات الاإر�ضاد الفردي مع المر�ضد التربوي.2
قليلة242401.2الدرجة الكلية
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات
كانت الن�ضبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�ضكلات التي تتعلق بالطالب هي: (24%) 
، وهي درجة قليلة، واأن اأكثر الم�ضكلات هي: (لا ي�ضارك في المقالات والن�سرات التي يكلفه 
بها المر�ضد التربوي) بن�ضبة (6.45%) ، ويعزو الباحث ذلك  اإلى قلة الوقت المتاح للطالب 
للم�ضاركة  في  المقالات  والن�ضاطات،  ولعدم  وجود  وقت  فراغ  في  المدر�ضة  لكتابة  الطالب 
المقالات  والن�سرات،  وقلة  معرفة  الطالب  بمجالات  الاإر�ضاد  التربوي،  .وتتعار�ص  الدرا�ضة 
جزئياً  مع  درا�ضة  (0002 ,nalihG)  التي  اأ�ضارت  اإلى  اعتبار  الطلبة  دور  المر�ضد  التربوي 
بالمتو�ضط اإلى فوق المتو�ضط،، وقد كانت اأقل الم�ضكلات: (عدم احترام الطالب مواعيد جل�ضات 
الاإر�ضاد  الفردي  مع  المر�ضد  التربوي)  بن�ضبة  (2.33%)  ،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  التن�ضيق 
الم�ضبق بين مدير المدر�ضة والمر�ضد التربوي في عقد جل�ضات الاإر�ضاد الفردي مع الطالب.
النتائج المتعلقة بالمحور الثالث (م�سكلت تتعلق بالمجتمع المحلي) 
حللت فقرات الا�ضتبانة بالمحور الثالث، والجدول الاآتي يو�ضح ذلك: 
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثالث 
 )مشكات تتعلق بالمجتمع المحلي( 
الح�سابيالمتو�سط العبارةالرقم
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
الدرجةالمعياري
كبيرة84.02.3766.3�ضعف الاإعلام الفل�ضطيني في متابعة اأهمية دور المر�ضد التربوي.5
متو�ضطة94.02.7663.3قلة ح�ضور اأهالي الطلبة الندوات التي تعقد في المدر�ضة.2
متو�ضطة28.04.1670.3عدم متابعة اأولياء الاأمور المر�ضد التربوي في ق�ضايا اأبنائهم في المدر�ضة.3
متو�ضطة28.04.1670.3قلة م�ضاركة اأولياء الاأمور في الاجتماعات التي يدعو اإليها المر�ضد.4
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
6
تقليل اأولياء الاأمور من دور الخدمات الاإر�ضادية التي يقدمها المر�ضد 
التربوي في المدر�ضة.
متو�ضطة58.04.0620.3
متو�ضطة00.00600.3قلة م�ضاركة موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي في عقد الندوات التربوية الاإر�ضادية.1
متو�ضطة464602.3الدرجة الكلية
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات
كانت  الن�ضبة  فيما  يتعلق  بالدرجة  الكلية  للم�ضكلات  التي  تتعلق  بالمجتمع  المحلي 
هي: (46%) وهي درجة متو�ضطة، واأكثر الم�ضكلات بروزاً هي: (�ضعف الاإعلام الفل�ضطيني 
في متابعة  اأهمية دور المر�ضد التربوي) بن�ضبة (2.37%)  ، ويعزو  الباحث ذلك  اإلى �ضعف 
التن�ضيق  والاإجراءات  الاإدارية  المتبعة  في  المدار�ص  مع  مديرية  التربية  لتغطية  ن�ضاطات 
الاإر�ضاد التربوي كافة في المدار�ص، وكذلك قلة التوعية الاإر�ضادية بدور المر�ضد في المجتمع 
الفل�ضطيني من قبل المر�ضدين التربويين، يليها فقرة: (قلة ح�ضور اأهالي الطلبة للندوات التي 
تعقد  في  المدر�ضة)  بن�ضبة  (2.76%)  ،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  ان�ضغال  الاأهالي  باأعمالهم، 
واإلى قلة تناول الندوات موا�ضيع تهم الاأهالي في العملية التربوية، خا�ضة معالجة �ضعف 
التح�ضيل والتعامل مع الاأبناء، وتركيزها على التلقين واتباع الاأوامر، وتتفق هذه الدرا�ضة 
جزئياً مع درا�ضة جا�ضم (1102) التي اأ�ضارت اإلى عدم وجود وعي عن دور الاإر�ضاد التربوي 
ومدى  تاأثيره على  المجتمع  ب�ضكل  عام،  واأن هناك �ضعفاً بين  العلاقة  التي  تربط  المر�ضد 
باأولياء الاأمور، وتتفق جزئياً مع درا�ضة اآل عارم (0102) التي اأ�ضارت اإلى وجود م�ضكلات 
تتعلق  باأولياء  الاأمور،  وقد  كانت  اأقل  الم�ضكلات  هي:  (قلة  م�ضاركة  موؤ�ض�ضات  المجتمع 
المحلي في عقد الندوات التربوية الاإر�ضادية) .بن�ضبة (06 %) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى اهتمام 
موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي بتغطية الخدمات التربوية وال�ضحية والاإر�ضادية للمدار�ص واأداء 
دور فعال في اإبراز خدماتها.
النتائج المتعلقة بالمحور الرابع (م�سكلت تتعلق بالمعلم) 
حللت فقرات الا�ضتبانة المتعلقة بالمحور الرابع، والجدول الاآتي يو�ضح ذلك: 
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المجال الرابع 
 )مشكات تتعلق بالمعلم( 
العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
كبيرة64.04707.3يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم.9
كبيرة84.02.3766.3يقلل من اأهمية اهتمامات وقدرات الطلبة في ال�ضف.7
متو�ضطة58.04.0620.3قلة اهتماماته لمراعاة احتياجات الطلبة داخل غرفة ال�ضف.4
متو�ضطة58.04.0620.3نادراً ما ي�ضاعد الطلبة على التكيف ال�ضليم مع اأنف�ضهم.5
01
يبتعد عن تو�ضيح العلاقة بين المادة التي يدر�ضها والتخ�ض�ضات 
متو�ضطة00.00600.3الجامعية.
متو�ضطة00.00600.3نادراً ما يتعاون مع المر�ضد التربوي في ت�ضخي�ص م�ضكلات الطلبة.11
متو�ضطة58.06.9589.2تح�ضيلهم العلمي.لا يطلع المر�ضد التربوي على اأ�ضماء الطلبة المتاأخرين درا�ضياً لمتابعته 21
متو�ضطة79.06.4537.2يقلل من اأهمية العلاقات الايجابية بين الطالب والمر�ضد التربوي.3
متو�ضطة79.06.4537.2المعلمين.يقلل من اأهمية الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد في المدر�ضة مع 51
متو�ضطة92.16.3586.2التربوي في المدر�ضة.يقلل من اأهمية الن�سرات والاأبحاث والمقالات التي ي�ضدرها المر�ضد 22
متو�ضطة84.02.3566.2في المدر�ضة.يقلل من اأهمية الن�ضاطات التربوية التي ت�ضارك بها اللجان الطلابية 2
متو�ضطة84.02.3566.2يقلل من اأهمية روح التعاون والعمل الجماعي في نفو�ص الطلبة.6
متو�ضطة84.02.3566.2والمعاهد الفل�ضطينية.يقلل من اأهمية دور المر�ضد التربوي في ا�ضطحاب الطلبة اإلى الجامعات 91
متو�ضطة94.08.2546.2لا يعطي م�ضكلات التح�ضيل اهتماماً كبيراً.8
قليلة 94.02.7463.2اأجل رعايتهم.لا يطلع المر�ضد التربوي على اأ�ضماء الطلبة المتفوقين والموهوبين من 41
قليلة64.06403.2يعقدها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.نادراً ما ي�ضجع الطلبة على متابعة ح�ض�ص التوجيه الجماعي التي 31
قليلة 64.06403.2لا ي�ضارك المر�ضد التربوي في الاجتماعات التي يدعو اإليها.61
قليلة 18.01450.2ينتقد دور المر�ضد التربوي اأمام الاإدارة المدر�ضية.71
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
58.04.0420.2يهمل متابعة عمل اللجان الاإر�ضادية التي ي�ضكلها المر�ضد في المدر�ضة.32
02
يتغيب عن اللقاءات والاجتماعات والندوات التي يعقدها المر�ضد بحجة 
ان�ضغاله باأمور تربوية.
قليلة 00.00400.2
نادراً ما يتعاون مع المر�ضد التربوي في اإعداد الخطط ال�ضهرية وال�ضنوية 12
التي يعدها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.
قليلة 00.00400.2
81
يقلل من اأهمية الاجتماعات التي يعقدها المر�ضد التربوي في المدر�ضة 
مع اأولياء الاأمور.
قليلة جداً 64.04307.1
1
نادراً ما يحيل الحالات الم�ضتع�ضية التي تظهر عند الطلبة اإلى المر�ضد 
التربوي في المدر�ضة.
قليلة جداً94.08.2346.1
قليلة8.1595.2الدرجة الكلية
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.
كانت الن�ضبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�ضكلات التي تتعلق بالمعلم هي: (8.15%) 
وهي درجة قليلة، واأن اأكثر الم�ضكلات كانت: (يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم) 
بن�ضبة (47%) ، يليها فقرة: (يقلل من اأهمية اهتمامات الطلبة وقدراتهم في ال�ضف) بن�ضبة 
(2.37%) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى تركيز المعلم على التح�ضيل الدرا�ضي في المدر�ضة اأكثر 
من الجوانب النف�ضية (الم�ضاعر والاأحا�ضي�ص) والاجتماعية، واإلى اهتمامه بالواجبات الملقاة 
على عاتقة في المدر�ضة، وربما يعود ذلك اإلى تركيز المعلم على التفكير التجميعي اأكثر من 
تركيزه  على  التفكير  الت�ضعبي،  ما  يقلل  من  قدرات  التفكير  العلمي  عند  الطلبة،  كما  يعود 
ذلك اإلى قلة الدورات والندوات الاإر�ضادية التي يح�سرها المعلم، والتي تتناول طرق مراعاة 
الفروق الفردية، وتتعار�ص هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة العاجز (1002) التي اأ�ضارت اإلى 
وجود  م�ضكلات  تتعلق  بالاإدارة  التدري�ضية،  وتتعار�ص  مع  درا�ضة  (0002 ,nalihG)  التي 
اعتبر فيها  المعلمون دور  المر�ضد بالمتو�ضط  اإلى فوق  المتو�ضط، وقد كانت  اأقل  الم�ضكلات: 
(نادراً ما يحيل الحالات الم�ضتع�ضية التي تظهر عند الطلبة اإلى المر�ضد التربوي في المدر�ضة) 
بن�ضبة (8.23 %) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى قدرة المر�ضد التربوي على متابعتها ب�ضبب تفرغه 
لهذه المهمة في المدر�ضة، وقد يعود ذلك اإلى مقدرة المعلم على متابعة الحالات الم�ضتع�ضية 
بالتعاون مع المر�ضد التربوي ومعالجتها.
النتائج المتعلقة بالمحور الخام�س (م�سكلت تتعلق بالمر�سد التربوي) 
حللت فقرات الا�ضتبانة المتعلقة بالمحور الخام�ص، والجدول الاآتي يو�ضح ذلك: 
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الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الخامس 
 )مشكات تتعلق بالمرشد التربوي( 
العبارةالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
كبيرة جداً29.02.8814.4قلة الميزانية المحددة لن�ضاطات المر�ضد التربوي في المدر�ضة.11
كبيرة79.06.4737.3قلة المعرفة بكيفية اإجراء الاأبحاث العلمية.4
9
ان�ضغال المر�ضد التربوي بالاأعمال الكتابية المرهقة في ال�ضجلات 
والملفات الاإر�ضادية.
كبيرة79.06.4737.3
كبيرة62.16.8634.3قلة الاإمكانات المتاحة في المدر�ضة للقيام بالن�ضاطات الاإر�ضادية.5
متو�ضطة 03.18.7693.3عدم توافر قاعة لممار�ضة الن�ضاطات الاإر�ضادية في المدر�ضة.21
متو�ضطة28.04.1670.3التربوي.قلة ا�ضتمال الدورات التدريبية على المهارات الاأ�ضا�ضية في عمل المر�ضد 1
متو�ضطة44.14.0620.3�ضعف في اإدارة المواعيد لمتابعة ق�ضايا الطلبة وم�ضكلاتهم.8
متو�ضطة20.18.7598.2�ضعف قدرة المر�ضد التربوي في ا�ضتخدام وتف�ضير الاختيارات المهنية.31
متو�ضطة64.04507.2التربوي.قلة الوقت المتاح للمر�ضد التربوي لمطالعة الكتب المتعلقة بالاإر�ضاد 3
متو�ضطة64.04507.2قلة الخبرة في طرق اإدارة جل�ضة الاإر�ضاد الفردي.6
متو�ضطة94.08.2546.2�ضعف مهارة الات�ضال والتوا�ضل مع المجتمع المحلي.7
قليلة 79.04.5472.2الاإر�ضاد التربويقلة اهتمام ومتابعة المر�ضد التربوي للموؤتمرات التي تعقد حول 2
قليلة58.06.9389.1عدم توافر غرفة خا�ضة للمر�ضد التربوي لممار�ضة عمله بحرية.01
متو�ضطة04.04.1670.3الدرجة الكلية
أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.
كانت الن�ضبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�ضكلات التي تتعلق بالمر�ضد هي: (4.16%) 
،  وهي  درجة  متو�ضطة،  واأن  اأكثر  الم�ضكلات:  (قلة  الميزانية  المحددة  لن�ضاطات  المر�ضد 
التربوي  في  المدر�ضة)  .بن�ضبة  (2.88  %)  ،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  قلة  التخطيط  الم�ضبق 
لق�ضم  الاإر�ضاد  التربوي في ر�ضد  الميزانية  اللازمة لعمل  الاأن�ضطة  الاإر�ضادية في  المدار�ص، 
وربما يعود  اإلى �ضعف  الاإمكانات المادية في المدار�ص لتنفيذ ن�ضاطات تحتاج  اإلى مبالغ 
ترهق الميزانية، وتوؤثر على باقي الن�ضاطات المدر�ضية، ويليها فقرة: (قلة المعرفة بكيفية 
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
اإجراء الاأبحاث العلمية) بن�ضبة (6.47%) ، ويعزو الباحث ذلك اإلى تركيز الدورات التدريبية 
للمر�ضد على  النواحي  النظرية  اأكثر من  العملية،  واإلى  قلة  الت�ضجيع  لعمل  فريق بحثي من 
قبل  المر�ضدين  لعمل  اأبحاث  علمية،  الاإ�ضافة  اإلى �ضعف  مهارات  المر�ضدين  التربويين في 
الاأبحاث  العلمية، ثم يليها فقرة: (ان�ضغال المر�ضد التربوي بالاأعمال الكتابية المرهقة في 
ال�ضجلات  والملفات  الاإر�ضادية)  بن�ضبة  (6.47  %)  ،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  تركيز م�سرف 
الاإر�ضاد  التربوي  على  الاأمور  الكتابية  اأكثر  من  النواحي  الفنية  في  عمل  المر�ضد  التربوي 
في معالجة الحالات الفردية والاإر�ضاد الجماعي والتوجيه الجماعي....) ، ويليها فقرة: (قلة 
الاإمكانات المتاحة في المدر�ضة للقيام بالن�ضاطات الاإر�ضادية) بن�ضبة (6.86 %)  ، ويعزو 
الباحث ذلك اإلى الاإجراءات الاإدارية في القيام باأي ن�ضاط اإر�ضادي في المدر�ضة، الاأمر الذي 
ياأخذ وقتاً طويلاً للموافقة عليه، اإ�ضافة اإلى قلة الخبرة والمقدرة لدى المر�ضد على اإقامة مثل 
هذه الاأن�ضطة، وقلة الدعم المادي لاإقامة مثل هذه الاأن�ضطة، وقلة توافر الن�سرات والمراجع 
المتنوعة الم�ضاعدة في قيام المر�ضد بهذه الاأن�ضطة، وتتفق هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة اآل 
عارم (0102) التي اأ�ضارت اإلى وجود م�ضكلات مادية تعوق عمل المر�ضد التربوي، كما تتفق 
هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة الكرنز (1002) التي اأ�ضارت اإلى اأن درجة ممار�ضة المر�ضدين 
التربويين  اأدوارهم  بدرجة  متو�ضطة،  ولكنها  تتعار�ص  جزئياً  مع  درا�ضة  (1002.siroD) 
التي اأ�ضارت اإلى اأن المر�ضدين التربويين غير را�ضين عن الوظيفة؛ لاأنهم ي�ضعرون بال�ضغط 
والتوتر، كما تتعار�ص هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة ال�ضلامة (3002) التي اأ�ضارت اإلى اأن 
م�ضتوى اأداء المر�ضد التربوي كان كبيراً على الم�ضتوى الكلي للمجالات، وتتعار�ص مع درا�ضة 
(0002 ,taamreT) التي اأ�ضارت اإلى اأن المر�ضدين التربويين يقومون باأدوارهم الاإر�ضادية 
وي�ضتغلون 64% من وقتهم في  الاإر�ضاد، و71% في  الا�ضت�ضارة، وقد كانت  اأقل الم�ضكلات: 
(عدم  توافر  غرفة  خا�ضة  للمر�ضد  التربوي  لممار�ضة  عمله  بحرية)  بن�ضبة  (6.93%)، 
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اهتمام  ق�ضم  الاإر�ضاد  التربوي  في  وزارة  التربية  والتعليم  العالي 
ومديرية  التربية بتوفير غرفة خا�ضة لكل مر�ضد تقريباً، وذلك من خلال  الدعم الخارجي 
من (موؤ�ض�ضات المجتمع، والدول المانحة) .وتتعار�ص هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة جا�ضم 
(1102) التي اأ�ضارت اإلى عدم تخ�ضي�ص غرفة للمر�ضد التربوي.
ثانياً- النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الاأول الذي ن�ضه:  ◄
هل  تختلف  الم�سكلت  التي  تواجه  المر�سدين  التربويين  في  المدار�س 
الحكومية  بمحافظة  بيت  لحم  من  منظور  المر�سدين  التربويين  باختلف 
متغير الجن�س؟ 
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ولفح�ص  ال�ضوؤال  الاأول  ا�ضتخدمت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
والن�ضب المئوية، وذلك كما هو مو�ضح في الجدول الاآتي: 
الجدول )01( 
نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير الجنس.
العددالجن�س المجال
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
الدرجةالمعياري
م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة
قليلة جداً62.06.7283.122ذكر
قليلة جداً82.02.8214.122اأنثى
م�ضكلات تتعلق بالطالب
قليلة45.02401.222ذكر
قليلة45.02401.222اأنثى
م�ضكلات تتعلق بالمجتمع 
المحلي
متو�ضطة94.04602.322ذكر
متو�ضطة94.04602.322اأنثى
م�ضكلات تتعلق بالمعلم
متو�ضطة32.02506.222ذكر
متو�ضطة52.04.1575.222اأنثى
م�ضكلات تتعلق بالمر�ضد 
التربوي
متو�ضطة34.04.0620.322ذكر
متو�ضطة63.04.2621.322اأنثى
الدرجة الكلية
قليلة91.04.9474.222ذكر
قليلة81.06.9484.222اأنثى
ت�ضير  المعطيات  الواردة  في  الجدول  (01)  اإلى  اأنه  لا  يوجد  فروق  في  المتو�ضطات 
الح�ضابية للدرجة الكلية للم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص الحكومية 
بمحافظة  بيت  لحم  من  منظور  المر�ضدين  التربويين  تعزى  لمتغير  الجن�ص،  ويعزو  الباحث 
ذلك اإلى اأن المر�ضدين والمر�ضدات يعملون في الوظيفة نف�ضها، ويدركون اأهمية دورهم في 
العمل الاإر�ضادي وما يقدمونه من خدمات تربوية واإر�ضادية، وتعاملهم با�ضتمرار مع مدير 
المدر�ضة،  والمعلم،  والطالب،  والمجتمع؛  لتقديم  اأف�ضل  الخدمات  الاإر�ضادية  للطلبة،  ويرى 
الباحث  اأن  الظروف  ال�ضعبة  التي  يعي�ضها  الطلبة  جراء  ممار�ضات  الاحتلال  توجب  على 
المر�ضد التربوي تخطي جميع ال�ضعاب والم�ضكلات لتقديم خدماته الاإر�ضادية للطلبة، وتتفق 
هذه الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة البرديني (6002) التي اأ�ضارت اإلى اأنه لا يوجد فروق ذات 
دلالة اإح�ضائية تعزى اإلى الجن�ص، وتتفق مع درا�ضة العاجز (1002) التي اأ�ضارت اإلى اأنه لا 
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
يوجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات الم�ضكلات لدى المر�ضدين تعزى اإلى متغير 
الجن�ص، وتتفق مع درا�ضة الكرنز (1002) التي اأ�ضارت اإلى اأن المر�ضدين يقومون باأدوارهم 
بغ�ص  النظر عن الجن�ص، وتتعار�ص مع درا�ضة  ال�ضلامة (3002)  التي  اأ�ضارت  اإلى  اأن  اأداء 
المر�ضد التربوي عند الاإناث اأعلى من م�ضتوى اأدائه عند الذكور.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي ن�سه: 
هل تختلف الم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص الحكومية بمحافظة 
بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين باختلاف متغير التخ�ض�ص؟ 
ولفح�ص  ال�ضوؤال  الثاني  ا�ضتخدمت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
والن�ضب المئوية، وذلك كما هو مو�ضح في الجدول الاآتي: 
الجدول )11( 
نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير التخصص
الح�سابيالمتو�سط العددالتخ�س�سالمجال
الن�سبة 
الدرجةالانحراف المعياريالمئوية
م�ضكلات تتعلق بمدير 
المدر�ضة
قليلة جداً52.06.9284.19علم نف�ص 
قليلة جداً23.02.8214.13اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
قليلة جداً72.06.7283.132خدمة اجتماعية
قليلة جداً92.04.6223.18علم اجتماع 
م�ضكلات تتعلق 
بالطالب
قليلة94.08.8349.19علم نف�ص 
قليلة46.04.1470.23اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
قليلة55.06.2431.232خدمة اجتماعية
قليلة95.05452.28علم اجتماع 
م�ضكلات تتعلق 
بالمجتمع المحلي
متو�ضطة44.02.1660.39علم نف�ص 
متو�ضطة85.04.3671.33اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
متو�ضطة05.04.4622.332خدمة اجتماعية
متو�ضطة35.06.6633.38علم اجتماع 
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العددالتخ�س�سالمجال
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الدرجةالانحراف المعياري
م�ضكلات تتعلق 
بالمعلم
قليلة32.04.0525.29علم نف�ص 
متو�ضطة82.06.1585.23اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
متو�ضطة42.02506.232خدمة اجتماعية
متو�ضطة52.03556.28علم اجتماع 
م�ضكلات تتعلق 
بالمر�ضد التربوي
متو�ضطة93.02.0610.39علم نف�ص 
متو�ضطة34.06.1680.33اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
متو�ضطة24.04.1670.332خدمة اجتماعية
متو�ضطة44.06.2631.38علم اجتماع 
الدرجة الكلية
قليلة61.06403.29علم نف�ص 
قليلة12.07453.23اإر�ضاد نف�ضي وتربوي
قليلة91.02.7463.232خدمة اجتماعية
قليلة02.08404.28علم اجتماع 
ت�ضير المعطيات الواردة في الجدول (11) اإلى اأنه يوجد فروق في المتو�ضطات الح�ضابية 
للدرجة الكلية للم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص الحكومية بمحافظة 
بيت لحم من منظور المر�ضدين التربويين، تعزى لمتغير التخ�ض�ص ل�ضالح علم الاجتماع، 
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  المر�ضدين  والمر�ضدات  ذوي  التخ�ض�ضات  الاأخرى  لا  يتلقون 
التدريب الكافي في موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، واأن جل تركيزهم في الدرا�ضة على 
النواحي النظرية، كما اأن الدورات التي يتلقونها تركز كثيراً على النواحي النظرية، وتهمل 
تطبيق  المهارات  الاإر�ضادية،  في  حين  نرى  تفوق  تخ�ض�ص  علم  الاجتماع  لكونه  قد  تلقى 
تدريباً ميدانياً في الجامعة، بالاإ�ضافة اإلى ما يتلقاه من تدريب في المدار�ص والموؤ�ض�ضات 
على ما يقارب (021)  �ضاعة تدريبية،  الاأمر  الذي  اأك�ضبه مهارة فنية في  النجاح في  اأداء 
دوره، وتخطي الم�ضكلات وال�ضعوبات في عمله، وتتفق هذه  الدرا�ضة جزئيا مع درا�ضة  اآل 
عارم (0102) التي اأ�ضارت اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات ا�ضتجابات 
عينة الدرا�ضة تعزى اإلى متغير التخ�ض�ص، ولكنها تتعار�ص مع درا�ضة الكرنز (1002) التي 
اأ�ضارت اإلى اأن المر�ضدين يقومون باأدوارهم بغ�ص النظر عن التخ�ض�ص.
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثالث الذي ن�ضه:  ◄
هل  تختلف  الم�سكلت  التي  تواجه  المر�سدين  التربويين  في  المدار�س 
الحكومية  بمحافظة  بيت  لحم  من  منظور  المر�سدين  التربويين  باختلف 
متغير الخبرة؟ 
ولفح�ص  ال�ضوؤال  الثالث  ا�ضتخدمت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
والن�ضب المئوية، وذلك كما هو مو�ضح في الجدول الاآتي: 
الجدول )21( 
نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير الخبرة.
العددالخبرةالمجال
المتو�سط 
الح�سابي
الن�سبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
الدرجة
م�ضكلات تتعلق بمدير المدر�ضة
قليلة جداً34.02.7263.12اأقل من ثلاث �ضنوات 
قليلة جداً72.02.6213.121من 3- 6 �ضنوات
قليلة جداً62.06.8234.103اأكثر من 6 �ضنوات
م�ضكلات تتعلق بالطالب
قليلة87.05452.22اأقل من ثلاث �ضنوات 
قليلة75.05452.221من 3- 6 �ضنوات
قليلة15.06.0430.203اأكثر من 6 �ضنوات
م�ضكلات تتعلق بالمجتمع 
المحلي
متو�ضطة17.06.6633.32اأقل من ثلاث �ضنوات 
متو�ضطة25.06.6633.321من 3- 6 �ضنوات
متو�ضطة74.06.2631.303اأكثر من 6 �ضنوات
م�ضكلات تتعلق بالمعلم
متو�ضطة04.08.1595.22اأقل من ثلاث �ضنوات 
متو�ضطة22.04.3576.221من 3- 6 �ضنوات
قليلة42.01555.203اأكثر من 6 �ضنوات
م�ضكلات تتعلق بالمر�ضد 
التربوي
متو�ضطة22.02.6613.32اأقل من ثلاث �ضنوات 
متو�ضطة34.02601.321من 3- 6 �ضنوات
متو�ضطة04.01650.303اأكثر من 6 �ضنوات
الدرجة الكلية
قليلة32.04.8424.22اأقل من ثلاث �ضنوات 
قليلة02.08404.221من 3- 6 �ضنوات
قليلة71.06.6433.203اأكثر من 6 �ضنوات
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ت�ضير المعطيات الواردة في الجدول (21) اإلى اأنه لا يوجد فروق في المتو�ضطات للدرجة 
الكلية للم�ضكلات التي تواجه المر�ضدين التربويين في المدار�ص الحكومية بمحافظة بيت لحم 
من  منظور  المر�ضدين  التربويين  تعزى  للخبرة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اهتمام  المر�ضدين 
التربويين- بغ�ص  النظر عن  �ضنوات الخبرة-  بالقيام  باأدوارهم  الموكلة  اإليهم على  اأكمل 
وجه،  ومواجهة  جميع  الم�ضكلات  وال�ضعوبات  وتذليلها  من  اأجل  تقديم  اأف�ضل  الخدمات 
الاإر�ضادية  للطلبة،  واإلى  محاولة  اإثبات  وجودهم  في  المدر�ضة  باإنجازاتهم  الاإر�ضادية، 
والتحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقدها اإدارة المدر�ضة وق�ضم الاإر�ضاد في وزارة التربية 
والتعليم العالي ومديرية التربية اأو موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الوطنية، وتتفق هذه الدرا�ضة مع درا�ضة 
الكرنز (1002) التي اأ�ضارت اإلى اأنه لا يوجد فروق تعزى اإلى متغير الخبرة، وتتعار�ص هذه 
الدرا�ضة جزئياً مع درا�ضة اآل عارم التي اأ�ضارت اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين 
متو�ضطات  ا�ضتجابات عينة  الدرا�ضة تعزى  اإلى متغير الخبرة، وتتعار�ص هذه  الدرا�ضة مع 
درا�ضة ال�ضلامة (3002) التي اأ�ضارت اإلى وجود فروق على الم�ضتوى الكلي للمجالات ل�ضالح 
م�ضتوى (11) �ضنة فاأكثر.
ملخص لأهم المشكلات التي توصلت إليها الدراسة: 
المحور الثاني الذي يتعلق بالطالب، وهو: (لا ي�ضارك في المقالات والن�سرات التي . 1
يكلفه بها المر�ضد التربوي) بن�ضبة (6.45%) 
المحور الثالث التي الذي يتعلق، وهو: (�ضعف الاإعلام الفل�ضطيني في متابعة اأهمية . 2
دور المر�ضد التربوي) بن�ضبة (2.37 %) ، و (قلة ح�ضور اأهالي الطلبة للندوات التي تعقد في 
المدر�ضة) بن�ضبة (2.76 %) 
المحور الرابع التي الذي يتعلق، وهو: (يتجنب مراعاة اأحا�ضي�ص الطلبة وم�ضاعرهم) . 3
بن�ضبة (47 %) و (يقلل من اأهمية اهتمامات وقدرات الطلبة في ال�ضف) بن�ضبة (2.37 %) 
المحور الخام�ص الذي يتعلق بالمر�ضد، وهو من اأكثر الم�ضكلات في البحث وتتمثل . 4
في: (قلة الميزانية المحددة  لن�ضاطات المر�ضد  التربوي في المدر�ضة) بن�ضبة (2.88 %)  ، و 
(قلة المعرفة بكيفية اإجراء الاأبحاث العلمية) بن�ضبة (6.47 %) ، و (ان�ضغال المر�ضد التربوي 
بالاإعمال  الكتابية  المرهقة  في  ال�ضجلات  والملفات  الاإر�ضادية)  بن�ضبة  (6.47%)  ،  و  (قلة 
الاإمكانات المتاحة في المدر�ضة للقيام بالن�ضاطات الاإر�ضادية) بن�ضبة (6.86 %) .
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المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
التوصيات:
ا�ستنادا ًاإلى نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بما ياأتي: 
�سرورة  اإ�ضناد  مقرر  تدريب  ميداني  (021  �ضاعة)  تدريبية  لتخ�ض�ص  الاإر�ضاد . 1
التربوي وعلم النف�ص في الجامعات الفل�ضطينية.
ت�ضجيع الطلبة في المدر�ضة على الم�ضاركة في المقالات والن�سرات، وذلك من خلال . 2
الاجتماعات والندوات التي يعقدها المر�ضد التربوي في المدر�ضة.
التن�ضيق  الم�ضبق  مع  الاإعلام  الفل�ضطيني  لتغطية  الن�ضاطات  كافة  التي  تتعلق . 3
بالاإر�ضاد التربوي.
اإلحاق المعلمين بدورات تدريبية تركز على تطبيق المهارات في كيفية التعامل مع . 4
الم�ضكلات ال�ضلوكية التي يعاني منها الاأطفال.
اإ�ضدار  ن�سرات  تثقيفية  للمعلمين؛  لتعريفهم  بالفروق  الفردية،  وكيفية  مراعاة . 5
القدرات العقلية عند الطلبة.
اإلحاق  المر�ضدين  بدورات  مكثفة  تركز  على  مهارات  اإعداد  الاأبحاث  العلمية  على . 6
اأيدي اأ�ضاتذة متخ�ض�ضين في الاأبحاث العلمية.
التخفيف  من  الاأعمال  الكتابة  الروتينية  التي  تاأخذ  وقتاً  كبيراً  من  عمل  المر�ضد . 7
التربوي، والتي تعوقه عن اأداء دوره على اأكمل وجه.
اإجراء درا�ضة على م�ضتوى محافظات  ال�ضفة  الغربية  للتعرف  اإلى الم�ضكلات  التي . 8
تواجه عمل المر�ضد التربوي من وجهة نظر م�سرفي الاإر�ضاد. 
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المصادر والمراجع: 
أولا-ً المراجع العربية: 
اآل عارم، محمد بن مريح بن محمد. (0102) . الم�ضكلات التي تواجه المر�ضد الطلابي . 1
في  الموؤ�ض�ضة  العامة  للتدريب  التقني  والمهني،  “  درا�ضة  ميدانية”،  ر�ضالة  ماج�ضتير 
غير من�ضورة، المملكة العربية ال�ضعودية، وزارة التعليم العالي، الجامعة الاإ�ضلامية في 
المدينة  المنورة،  كلية  الدعوة  واأ�ضول  الدين،  ق�ضم  التربية.  /as .ude .uqu .kcabbil 
fdp .87701dni /SBA /serpih 
البرديني،  اأحمد  اإ�ضماعيل.  (6002)  .  واقع  الاإر�ضاد  التربوي  في  المدار�ص  الحكومية . 2
ومدار�ص وكالة  الغوث  الدولية بمحافظات غزة، درا�ضة مقارنة،  ر�ضالة ماج�ضتير غير 
من�ضورة،  الجامعة  الاإ�ضلامية،  غزة،  فل�ضطين.  /siseht /sp .ude .azagui .yrarbil 
fdp .86386 
جا�ضم، زينب كاظم. (1102) الم�ضكلات التي تواجه عمل المر�ضد التربوي في المدار�ص . 3
الثانوية في محافظة بابل، مجلة جامعة بابل، العلوم الاإن�ضانية، المجلد 91، العدد 2، 
.9_5de_seitinamuh /...seitinamuh /snoitacilbup /qi .ude .nolybabou .www 
cod 
ال�ضلامة،  نا�سر  رفيق  توفيق.  (3002)  .  اأداء  المر�ضد  التربوي  في  المدار�ص  الحكومية . 4
الثانوية في مدار�ص محافظة جنين من وجهة نظر كل من الاإداريين والمعلمين، ر�ضالة 
ماج�ضتير غير من�ضورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�ضطين
العاجز، فوؤاد علي. (1002) الاإر�ضاد التربوي في المدار�ص الاأ�ضا�ضية العليا والثانوية في . 5
محافظات غزة واقع وم�ضكلات وحلول، مجلة الجامعة الاإ�ضلامية، المجلد التا�ضع، العدد 
الثاني، غزة. _ef_ywab ratA _dahsrelA /… /selfi /zejaf /sp .ude .gzagui .etiS
cod .serad amla
عبد  الهادي،  جودة  عزت،  والعزة  �ضعيد  ح�ضني.  (4002)  .  مبادئ  التوجيه  والاإر�ضاد . 6
النف�ضي، دار الثقافة، عمان
العنزي، خالد بن الحميدي. (4002) . دور المر�ضد الطلابي كما يدركه مديرو المدار�ص . 7
المتو�ضطة والثانوية في الاإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود ال�ضمالية، ر�ضالة ماج�ضتير 
غير من�ضورة، جامعة الملك �ضعود، ال�ضعودية. 
عو�ص،  اأحمد محمد.  (3002)  .  اتجاهات  مديري  المدار�ص  الحكومية بمحافظات  غزة . 8
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د. معتصم "محمد عزيز" مصلحمن منظور المرشدين التربويين
المشكلات التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم 
نحو الاإر�ضاد التربوي وعلاقتها باأداء المر�ضد التربوي، ر�ضالة ماج�ضتير غير من�ضورة، 
الجامعة الاإ�ضلامية، غزة، فل�ضطين. 
اأبو غزالة، هيفاء. (5891) . دليل المر�ضد التربوي، المطبعة الاأردنية، عمان. . 9
الكرنز،  فوؤاد  �ضعبان  محمود.  (1002)  .  م�ضتوى  ممار�ضة  المر�ضدين  التربويين  في . 01
فل�ضطين  لاأدوارهم  الاإر�ضادية  وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات  الم�ضتقلة،  ر�ضالة  ماج�ضتير 
غير من�ضورة، جامعة القد�ص، القد�ص، فل�ضطين. 
م�ضلح، معت�ضم عزيز نمر. (4002)  . تقويم فاعلية دور المر�ضد  التربوي كما يدركها . 11
المديرون  والمر�ضدون  في  محافظات  ال�ضفة  الغربية  في  عهد  ال�ضلطة  الوطنية،  ر�ضالة 
دكتوراه غير من�ضورة، جامعة ال�ضودان للعلوم والتكنولوجيا، ال�ضودان. 
وزارة  التربية  والتعليم.  (6991)  .  مهّمات  المر�ضد  التربوي،  رقم:  و  ت/  954/  8/ . 21
4634، بتاريخ: 1/ 8، الموافق: 71/ 3/ 7141. 
ثانيا-ً اللغة الانجليزية: 
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